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Diario de la Marina. 
AI. DIARIO Di, L A KÁKtNA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 30. 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
Ha llegado á Madrid el Príncipe de 
Asturias, Don Carlos de Borbón, con 
objeto de pasar revista á la brigada 
de su mando. 
E L SEÑOR MAURA 
Para San Sebastián saldrá dentro 
de pocos días el Presidente del Con-
sejo do .Ministros, soAor Maura, re-
gresando enseguida á Madrid. 
ACTUALIDADES 
E n un artículo titulado Ao so?i 
todos lo que están... dice E l Mun-
do que al pagar al Ejército "se 
quedarán sin cobrar muchos 
hombres que sirvieron la causa 
de Cuba toda la campaña y en 
cambio cobrarán haberes que ja-
más devengaron, individuos que 
no estuvieran en los campos de 
la Revolución." 
Y deberáse esto, según el co-
lega, á que 
Entronizada la influencia política en 
las comisiones de reclamaciones, se han 
cometido verdaderos atentados en el 
sentido indicado ya, y nosotros al de-
clararlo estamos dispuestos á demostrar 
que se ha procedido injustamente en 
determinados casos y daremos nombres 
y referiremos hechos. 
L a acusación es tan grave, que 
bien merece que se averigüe si 
tiene ó no fundamento; pero de 
todas suertes, siempre resultará 
algo fuerte el t í tulo que E l Mmi-
do ha puesto á su artículo, por-
que él equivale á llamar locos ó 
algo peor á todos losXjque van á 
cobrar. 
Bien es verdad que entre cu-
bados... 
que se dejan crecer hasta entrelazarse 
los unos con los otros, formando un 
agradable y poético follaje, debajo del 
cual, durante el día, se sientan los que 
desean gozar de ese placer. 
Esto pasa en ciudades como París, 
donde el clima no hace tan necesario 
que nos libremos de los rayos solares .. 
Esto se hace en Londres y en Nueva 
York, y esto es lo que aconseja el sen-
tido común que hagamos en Cuba. 
Pues precisamente por eso, por-
que lo aconsefa el sentido c o m ú n , 
se hace todo lo contrario. Viene 
la época de la poda, y aquí , como 
en Matanzas, dejan los árboles de 
los parques y paseos públ icos tan 
sin ramas y con anas copas tan 
ridiculamente recortadas, que á 
más de no servir para dar som-
bra, acusan la ignorancia y el 
mal gusto de los que en tal esta-
do los deian. 
Fíjese en ello el señor O 'Far r i l l 
y procure que no se repita cuan-
do llegue la oportunidad, si quie 
re que el pueblo de la Habana le 
viva agradecido. 
Con motivo del desmoche que 
los empleados del Ayuntamiento 
hacen en los árboles de la plaza 
de Matanzas, le escriben á un co-
lega: 
En todas las grandes ciudades, en los 
parques piíblicos, se siembran árboles 
L a Vida, periódico que se pu-
blica en Guanabacoa bajo la di-
rección del señor Morúa. senador 
moderado, acusa al señor Presi 
dente de la República de haber 
violado la Constitución al negar 
se á pagará los representantes cu 
y as actas fueron aprobadas en la 
célebre sesión del 13 de Julio úl 
timo, y pide que á él y al señor 
Secretario de Hacienda se los lle-
ve ante el Senado por haberse he 
cho culpables del delito de acción 
contra el libre funcionamiento 
del Poder Legislativo. 
Y E l Liberal, órsjano de los que 
no tienen moderación, copia lo 
que dice L a Vida y luego añade 
por su cuenta: 
Después de esto, preguntamos á La 
DUcmión y á la vez á los señores Capo 
te, Párraga, Dolz y Frías* jentienden 
con su correligionario el señor Morúa, 
que el Presidente de la República ha 
cometido el delito que éste le imputa, y 
que debe ser acusado por la Cámara do 
Representantes ante el Senado! 
— N ó , dirán los interrogados 
pero eso ¿qué importa? ¿No tienen 
autonomía completa los Munici-
pios y los Consejos Provinciales? 
Pues ¿por qué no han de tenerla 
los afiliados á un partido, siquie 
ra este se llame moderado? 
No hav cerveza como la cerveza L-A 
TROPICAL.. 
Ecos SB la m i Espióla 
El PADRE LIANAS 
No hay persona de mediana ilustra-
ción que procure estar al corriente del 
desenvolvimiento intelectual en Espa-
ña, para quien fuera desconocido el 
nombre del P. Llanas. 
Sus méritos literarios lo llevaron á 
ocupar un puesto en la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona; la ele-
vación y ortodoxia de sus doctrinas 
fueron premiadas por el Papa nom-
brándole Consultor de la Cougregacfón 
romana del Indice, y su brillante his-
toria dentro de las Escuelas Paía le 
elevó hace algunos años á la jefatura 
de la Orden en España y las Améri-
cas. 
L a prodigiosa actividad del P. Lla-
mas se reveló en la cátedra y en el 
pulpito, en el periódico y en el libro. 
En la isla de Cuba en los primeros 
años de su sacerdocio, en Villanueva, en 
Barcelona, en cuantas partes ejerció el 
magisterio, dió relevantes prnebas de 
sus preeminentes aptitudes para la en-
señanza. 
Como orador sagrado, sus conferen-
cias científico-teológicas predicadas en 
Barcelona, tuvieroir tal resonancia, 
que fué considerado el orador sagrado 
español de más vastos y profundos co-
nocimientos, acrecentándose su fama 
con una serie de cuaresmales predica-
das en aquella Catedral, las oraciones 
fúnebres de la reina Mercedes y D. A l -
fonso X I I y la de los soldados muertos 
en Melilla, como también el fogoso 
discurso pronunciado en el Congreso 
Católico de Zaragoza. 
Fecundo escritor y sagaz polemista, 
libró rudas campañas en periódicos 
diarios y en revistas y durante veinte 
años trató cuantas cuestiones han ofre-
cido interés para la Religión, la Cien-
cia y las Letras. 
Entre sus obras figuran E l Diluvio, 
Lo» seis días de la Creación, La Electri-
cidad aplicada. Idea de la verdadera re-
ligión y sobre todo la famosísima ¿Es 
pecado el liberalismo?, en la que impug-
na á los integristas. 
E l P. Llanas, escolapio ante todo, 
se preocupó principalmente (Je la labor 
del magisterio y en el término de su 
brillante carrera religiosa y científica, 
elevado al generalato de la institución, 
le infundía los progresos de la ense-
ñanza moderna y bajo su égida, la Es-
onela Pía, tan simpática y querida de 
todos por la acabada iuauera como 
practica su fin primordial, la onseñau-
za gratuita, lia contribuido eficazmen-
te al adelantamiento intelectual de Pis-
pa ña. 
E l P. Eduardo Llanas había nacido 
en Binefaz, pueblo de Aragón limítro-
fe á Cataluña, é ingresó á los dieciseis 
años en las Escuelas Pías. 
Uno de los recuerdos para nosotros 
más interesantes de la vida del P. 
Llanas, es su enérgica y denodada cam-
paña contra los elementos que en Bar-
celona se alzaron un día en rebelión 
contra nuestro paisano el ilustre obispo 
Urquinaona. 
Por su corazón noble y franco, ene-
migo de todo lo convencional y artifi-
cioso, completamente abierto al exte-
rior como el carácter del niño, el be-
nemérito que acaba de fallecer parecía 
especialmente llamado á los fines de la 
Institución á que pertenecía casi desde 
la adolescentcia y á cuyo frente ha 
muerto, enriqueciendo el prestigio y fa-
ma de los hijos de San José de Calasanz 
con los bienes de su propio talento y 
el legado de su personal gloria. 
Dios tenga en su seno al ínclito es-
colapio.—Diario de Cádiz. 
RUSIA T E L JAPON 
P U E R T O A R T U R O . 
En un artículo sobre la guerra ruso-
japonesa, que publica M. Gabriel Ha-
notaux en el periódico francés La Gi-
ronda, el antiguo ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia, dice lo si-
guiente: 
" L a actual situación, á pesar de que 
las apariencias no lo hagan creer así, 
es mucho más favorable á los rusos 
que á los japoneses. 
Tanto en el propio terreno de las 
operaciones como en San Petersburgo, 
se ha puesto á discusión el plan de 
campaña empleado por el general K u -
ropatkin. No se conformaba nadie con 
el abandono en que se dejó á Puerto 
Arturo, y menos aún con entregar á 
los japoneses la importante base de 
operaciones de Niou Tchouang. 
Quería imponérsele al general en je-
fe, como de un extricto deber, la de-
fensa con fuerzas relativamente esca-
sas, de un territorio equivalente al que 
ocupan España y Francia juntas. Es-
to, naturalmente, era demasiado. 
A p^sar de sus talentos militares, 
su artoj para utilizar con ventaja los 
accidentes del terreno y, sobre todo, 
el heroísmo de sus tropas, el general 
Kuropatkin no podía hacer frente á 
esta triple tarea: defender á Puerto 
Arturo, conservar el contacto con Chi-
na y observar y tener á raya á los 
grandes ejércitos japoneses. 
E l milagro es que se haya podido 
sostener tanto tiempo en una situación 
tan difícil, conteniendo á loa japoneses 
de tal modo que todo lo que va de 
campañaipuedo decirse que no ha pa-
sado ésta de su periodo prélirainar. 
Hoy se encuentra casi intacto su ejér-
cito, sano, salvo y decidido á nb aban-
donar su primitivo plan, no obstante 
las censuras que se le dirigen.' 
En cambio, los japoneses deben ha-
ber comprendido el error que han co-
metido. Í.1 no decidirse rápidamente 
por unaKSola cosa, y perseguir, como 
lo han venido haciendo, muchas lie-
bres á la vez. 
L a resistencia del general Stoessel 
os admirable y divinamente calculada. 
E l ejército asaltante está completa-
mente inutilizado, componiéndose por 
lo menos de cinco divisiones. 
Para llegar á este total otra vez y 
reponer las bajas sufridas, es preciso 
que el Estado Mayor japonés haya en-
viado sus reservas. Hecho tan impor-
tante ha sido recientemente confirma-
do por noticias procedentes de Yoko-
hama, que indicaban que todos los 
hombres que estaban en disposición de 
tomar las armas, habían sido trans-
portados al continente. 
La plaza de Puerto Arturo amenaza 
con ser la tumba de los ejércitos japo-
neses. E l bello ejemplo de Sebastopol 
está, sin duda, muy presente en el 
pensamiento de los aeróicos defensores 
de 1» plazal"' 
Europa y Aiiieriea 
F E R R O C A R R I L S U B T E R R A N E O . 
E l día 19 del próximo Septiembre 
quedará abierto al servicio público el 
nuevo ferrocarril subterráneo, cons-
truido en New York y que ha de po-
ner en comunicación directa y rápida 
á Manhattan Island con los barrios del 
norte de la inmensa Metrópoli. e 
Esta obra, considerada por los téc-
nicos extranjeros como un verdadero 
our de forcé de la ingeniería moderna, 
fué comenzada hace cuatro años, ha-
biendo ascendido su coste á 35 millo-
nes de dolíais. 
Consta el ferrocarril de cuatio vías, 
y tiene una longitud total de 20 kiló 
metros. Los trenes circularán á la ve-
locidad 60 kilómetros por hora. 
Un detalle curioso del tubular neo-
yorquino: las estaciones, en vez de es-
taj numeradas ó designadas por un 
nombre, serán señaladas al viajero por 
franjas de colores luminosos, que co 
rresponderán exactamente con otra luz 
de igual color, situada en el fondo de 
los wagones, y que cambiará automá-
ticamente al aproximarse el tren á la 
estación, de modo que el viajero sabrá 
unos minutos antes de detenerse el 
tren, el punto exacto del destino. 
Calcóla que los trenes del "Under 
ground Railway" de New York trans-
portarán unos 40,000 pasajeros por 
hora. 
UNA P E S C A D O R A P R E M I A D A 
Nuestros lectores recordarán sin du-
da el nombre do Rosa Heré, la valiente 
pescadora francesa que en 19 de No-
viembre de 1903 salvó el cargamento y 
tripulación del vapor Vesper, perdido 
entre las rocas de Ouessant. 
Hace algunas semanas acaba de reci-
bir la merecieja recompensa en la se-
sión solemne celebrada por la Sociedad 
Central de Salvamento, en el anfiteatro 
de la "Sorbonne." 
E l premio de Juan Dufour y la gran 
medalla de oro de la condesa Foucher 
de Saint Faran, han sido para ella. 
Rosa Heré estaba más intimidada 
por los aplausos que se le tributaban 
que por una tempestad. E l vicealmi-
rante Duperró, presidente de la Socie 
dad, abrazó entusiasmado á la heroína. 
En el mismo acto, el patrón de la ca-
noa de salvamento de Audierne recibió 
la cruz do la Legión de Honor. 
Este infatigable marino ha merecido 
esa honrosa distinción dirigiendo 119 
salvamentos, socorriendo 17 navios y 
salvando 343 personas. 
ÜN T R O M P E T A H I S T O R I C O 
Hace poco ha ingresado en un Asilo 
de Londres un viejo que tiene la rara 
prerrogativa do haber podido hacer la 
historia por si mismo, durante mucho 
tiempo. Se llama Jhon Vohugan y cuen-
ta ciento cinco años de edad. 
E l pobre viejo recuerda siempre con 
gran complacencia que siendo trompe-
ta del ejército inglés fué el primero en 
avisar la llegada de Bucher al campo 
de batalla de ^Vaterloo, consiguiendo 
reanimar el valor de las tropas inglesas 
que juzgaban perdida la batalla y cuyo 
espíritu decaía. 
Aunque el buen Jhon no lo dice, en 
su natural modestia, es casi seguro que 
se cree el verdadero vencedor de Na-
poleón. 
Y es que remontándose á la causa de 
las causas se llega á consecuencias sor-
prendentes. 
Consejo Provincial 
En la sesión ordinaria, correspon-
diente al día de ayer, se dió cuenta 
con el informe de la Comisión de Ha-
cienda, favorable á que se le rebaje la 
fianza al Tesorero Provincial, y á cuyo 
efecto se acordó convocar á una junta 
extraordiuaria para tratar de dicho 
particular. 
Se pidieron los antecedentes, que 
serán presentados en la sesión próxima, 
sobre el acuerdo de nna subvención do 
500 pesos al Asilo "Huérfanos de la 
Patria". 
Se denegó el pago de 00 pesos que 
reclama el Ayuntamiento por compra 
de libros y efectos para la coutabilitlad 
de la recaudación del impuesto Provin-
cial, por estar comprendidos esos gas-
tos en el 2 p. § de utilidad que se le 
da al Municipio, por el cobro del ex-
presado impuesto. 
Pasó á la Comisióu de Hacienda una 
instancia de D. Arturo Carricarte. re-
clamando el abono de sueldos como 
Secretario de la Diputación Provin-
cial. 
También pasó á la propia Comisión 
una instancia de D. Galileo Ramos, 
solicitando se lo ponga sueldo fijo como 
auxiliar que es del Departamento de 
Obras Públicas Provinciales. 
Se acordó pasar al Gobernador el 
expediente instruido con mótivo de 
negarse la Compañía "Electric Rahvay 
C9" de abonar el impuesto de locomo-
ción. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
OBSEKV ACIONES 
correspondientes al día de ayer, hecha? al a i -
re libre en E L A L M E N D A R E S , Obispo 51, 
para el DIARIO DB LA MARINA. 
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Habana 30 de agosto de 1904. 
¡ ¡ N O L O P I E N S E M A S ! ! 
COMPRE L A T E L A PAKA S I T R A J E 
E N - -
' 'La Casa Revuelta" 
AGUIAR NUMEROS 77 y 79.—(Al lado del Banco.) 
y después, mándesela á cortar á cualquier sastre. 
T <Z> I D O 3S J S O INT I B X J 3 3 U O S — = 
C-1624 alt 41-16 
TEATRO ALHAMBEA 
M A R T E S 30 D E A & O S T O DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A 1 l i S o C B Q y D I E Z . 
L A T O R E R I A . 
A L A S NÜIOVE y D I E Z 
GASPACH0 ANDALUZ 
|K>r Blaneti Mal rás. 
A L A ? D I E Z y D I E Z : 
C A R C E L E R A S . 
TEATRO DE AlBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
163 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. ir a 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Orillés 1?, 2? 6 3er. piso sin entrad».. . . f2-n 
.Palcos 1?62: piso idem j l -25 
Lüneta con entrada fO-53 
Butaca con idem fO-SO 
Asiento de terul iaconid fO-35 
Asiento de paraíso con id _ fO-30 
Entrada general : f0-30 
Entrada & tertulia ó paraíso * > .'J 
JtfíLl domingo, dia4 de Septiembre, gran 
M A T I N B B dedicado á los NIÑOS. 
TAQUIGRAFIA Ü M M M 
10530 
rennnda personaliueute sus l ecc iones . L a m a t r í c u l a estará abierta h a s t a e l Io <le S<*i) 
t í e n i b r e . Un c e n t é n m e n s u a l . CUBA 53. T o d o s los t r a n v í a s p a s a n a n t e l a p u e r t a . 
5t-27 4m-28 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F * ui JO. o 1 <í> n % o c5L &, & l¿a,fi» xx o c la o s> 
HOY A LAS OCHO: E L CASTILLO DE A T A R E S . 
A l a s nueve: ALHAMBRA E N SAN LUIS. 
A l a s d iez: EL TIO TOMAS. 
9689 9 Ag 
CONVIENE 
Si desea V. conservar 
ta vista no compre sus 
lentes sin antes visitar 
"II 
O B I S P O NUM 6 i 
donde se garantizan las 
piedras del Brasil donde 
6*, OBISPO 6* 
10544 
A USAN ESPEJUELOS. 
NO O L V I D A R S E 
"LA AUSTRALIA" 
alt 
venden los Espejuelos de 
oro macizo, con piedras 
del Brasil á U N L U I S . 
Donde venden los len-
tes de aluminio con pie-
dras del Brasil m á s bara-
tos que nadie, siendo su 
vista reconocida deteni-
damente por el mejor óp-
tico de esta ciudad. Ra-
món González. 
Entre Su Iinario T Mrrrideres 
6t-27 Ag 
B o t ó n d e O r o 
P I B FUME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
T)c venta on todas las perfumerías, sede" 
j ; > y Fannacias de la Isla. 
TCRWJ • episito; Salón Crusellas, Obispo 107̂  
^J/} \ •• « •''<l"i"a á Villegas. 
i (péiik> también de los ricos siropes \ 
2 ara hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
¥ L G T I ? G > & C O & CÍO sodív -y ra^Mitoobelos. 
CJOM A 
C . R A M E N T O L 
3 3 IJ» T X=L I ̂  INT O I \ r 
32. O B I S P O , 32 
ivev t *i 
SAN JOSK Y Z U L U E T A 
Teléfono núnis. 3(54 y 351, Habana 
IGRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
pr̂ Prctrrdbervrendae, í t S ^ c i í ^ K 
r o T ' ^ e g a l a una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E , alta novedad. SI el sombrero 
e« de mi? precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez peso?. 
E S T O E J S ^ L l - . O O P J T - A - I D O . 
Bombines. Castores. Pamela? 
s u r c a vistos en la Habana 
Medias y calcetines Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nunca v i s t o » c u u» , 
Gabriel Ramentol , s iemprej iaciend^bien. 
Hay somlireros de M a s clases y preciü3 
Se liablan todas las lenguas 
S E R E t I B E y BJfCA l i G OS D E L 
E X T E n i O R 
!TO BE Olí NOT TO BEI 
C-1540 t - l A 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
h anttn, TlitrMe r lecoustirnti 
Emulsión Creosotada 
wsHuurmtmra . DE RABELL, 
•7*1 
IMAGENES DEL COBRE 
8e acaban de recibir un gran surtido para igle-
sias y casas particulares, de madera con vesti-
dos bordados, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10474 8t-25 
E n punto c é n t r i c o . 
Se alquila un buen local propio para esta-
blecimiento ó notaría. E s t a acabado de fabri-
car y se dá en módico precio. Informarán H a -
bana 92 ó 5' 24 Vedado. 10547 4t27 
([LOBOS DE CRISTAL 
de todas nifdidas se acaba de recibir un gran 
surtido, Sinesio Soler, O'Reilly 91 
10472 8t-25 
Dr. J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la FecuJtad de Pemsylva-
Dia Habana 68 Telé fono número SS4. 
83i)a 2d-2A 
DR. A. SAAVEEIfl 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 19 
MNOS D E PKAGA 
de madera de todos tamaños , se acaban de re-
cibir urnas sueltas de todas medidas, se reto-
can y componen imágenes , se bacen vestidos 
y mantos bordado» en oro, objetos de promesa 
y velas de cera. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
1047J 8t-25 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e n todos los adelantos de ert* industria, ss 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoní303 
C 1915 26t-A 8 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barat©, dirigirse á Pedro Mar -
tín, pintor. Obispo j Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 9626 26t-A8 
MANTECA LA VIÑA. 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A VIr» A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volvenln á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamentedebidoal aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina a Coinpostela.—Te-
léfooo 880. 
Monto 394.—Teléfono GOGO. 
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Visto el expediente número 626 del 
corriente año formado, en el Negociado 
de Asuntos Contenciosos y Judiciales 
del Departamento de Estado de la Se-
cretaría de Estado y Justicia, para tra-
tar de la detención y extradicón pedi-
das por el Gobierno de S. M. Católica, 
de D. Abelardo Taboada y Corral, 
Procurador del Juzgado de Lugo, E s -
paña, por robo y asesinato de D. An-
tonio Ledo. 
Resultando: que el señor Ministro de 
8. M. Católica, acreditado en la Repá-
blica, por sus Notas de 23 y 28 de J u -
nio último, solicitó de este Gobierno la 
prisión del mencionado Abelardo Ta-
boada, transcribiendo al efecto en la 
primera los cablegramas recibidos de 
su Gobierno, en lo* que ordenándosele 
esa prisión á título de reciprocidad, 
mientras se remitían los decumentos 
necesarios para demandar la extradi-
ción, se consignaba que el día 8 del 
mismo mes de Junio Taboada había sa-
lido de la Corufía, con el nombre su-
puesto de Francisco Fariñas, en el va-
por "Santo Tomás," y manifestando 
en la segunda que ese buque dinamar-
qués había llegado á este puerto el día 
26 del propio mes. 
Resultando; qne acordado y dispues-
to por este Gobierno lo conducente para 
la detención solicitada y para la ocu-
pación de los efectos que en poder del 
detenido ee encontraran, lleváronse 
ambas á cabo el día 28 de Junio, ocu-
pándosele por los Agentes de Policía 
comisionados á ese fin, en el acto de 
detenerle en la posada " L a Dominica", 
situada en la calle de San Pedro nú-
mero 12, la cantidad de siete mil cua-
trocientas pesetas en billetes del Banco 
de España y algunas monedas y obje-
tos según se relaciona en la primera de 
las actas unidas al expediente, y des-
pués en el Campamento de Trisconia, 
el equipaje marcado con el número 102 
perteneciente á Francisco Fariñas Gon-
zález y relacionado en la segunda acta 
agregada también al expediente. 
Resultando: que el detenido suscri-
bió la primera de dichas actas con el 
nombre de Francisco Fariña, y de ella 
consta haber manifestado que su equi-
paje se le había quedado en la Corufia, 
donde un Agente dg embarque le pro-
metió enviárselo por el primer correo, 
y que en el Campamento de Trisconia 
tenía marcado con el número 102 lo 
único que constituí» su equipaje. 
Resultando: qne comunicadas al se-
ñor Ministro de S. M. Católica la de-
tención y ocupación efectuadas, y ha-
biéndosele fijado plazo para que pre-
sentara la petición do extradición, la 
ha formalizado dentro del mismo, á tí-
tulo de reciprocidad, acompañando un 
testimonio de lugares del sumario nú-
mero 148, del año en curso, instruido 
en el Juzgado de Primera Instancia de 
Lugo, por robo y asesinato de don An-
tonio Ledo, entre los que figuran los 
siguiente»: primero, una comunicación 
de fecha 16 de Junio próximo anterior 
dirigida á aquél Juzgado por el Gober-
nador de esa Provincia participándole 
la desaparición del referido Ledo el 
día seis del mismo mes, siendo porta-
dor de ocho mil pesetas; segundo, una 
diligencia de reconocimiento practica-
da por el Juzgado en la morada de don 
Abelardo Taboada, de la qne consta 
haberse encontrado en el despacho del 
mismo un martillo, una silla, otros 
muebles y objetos y el suelo mancha-
dos ó salpicados de sangre y, en una 
cueva de la casa, el cadáver de don 
Antonio Ledo con la cara completa-
mente desfigurada, en total estado de 
descomposición y, á su alrededor, al-
gunos objetos impregnados de sangre; 
tercero, una diligencia de identifica-
ción del cadáver y otra de inspección 
del despacho de Taboada, en la que se 
consignan las declaraciones de los mé-
dicos forenses aseverando ser de sangre 
las manchas observadas en el mismo 
lugar; cuarto, nn informe emitido por 
facultativos el día 20 de Junio sobre 
autopsia del cadáver de Ledo, cuya 
muerte afirmaron haber sido causa-
da por lesiones producidas con gran 
violencia, con un cuerpo duro y consis-
tente, y datar de unos doce á catorce 
días; 5?, varias declaraciones testifica-
les relativas á los negocios de don A n -
tonio Ledo, á sus propósitos de colocar 
dinero y á manifestaciones que sobre 
este particular había hecho á don Abe-
'lardo Tallada; 6?, el auto dictado en 
21 de Junio por el Juzgado, en el qne 
declarándose procesado á don Abelardo 
Taboada, se decreta su prisión y se or-
dena llamarle por requisitorias; y 7?, 
el dictamen fiscal y el auto judicial de 
cuatro de Julio último, de los cuales 
consta que aquél desapareció de su 
domicilio el día ocho del mes anterior 
y en los que respectivamente se propu-
so y acordó pedir su extradición. 
Considerando: que dados los antece-
dentes relativos á Abelardo Taboada, 
comunicados á este Gobierno por el 
Sr. Ministro de S. M. Católica en sus 
citadas notas de 23 y 28 de Junio, las 
circunstancias referentes á la detención 
y ocupación de dinero y efectos, que 
constan de las actas mencionadas en el 
segundo y tercero de los fundamentos 
anteriores, y el hecho de la desapari-
ción de aquel individuo anotada en el 
precedente, no permiten dudar de que 
es el mismo Abelardo Taboada la per-
sona cuya detención se consigna en la 
primera de dichas actas; 
Considerando: que las actuaciones 
insertas en el testimonio á que se con-
trae el cuarto de los anteriores funda-
mentos contienen elementos bastantes 
para estimar consumados los delitos 
perseguidos en el sumario de que pro-
E F E C T O S J E V I A J E 
PARAGUAS í BASTONES 
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cede d;cho testimonio, y arrojan pre-
sunciones de haber tomado participa-
ción en los mismos el procesado Abe-
lardo Taboada; 
Consideraudo: que los delitos de ro-
bo y asesinato se encuentran castiga-
dos igualmente por el Código Penal de 
Cuba que por el de España, son de or-
den común, los reprueba severamente 
la conciencia universal, interesa su 
represión á la humanidad, dondequie-
ra que se cometan, y están incluidos 
en todos los Tratados de extradición 
celebrados por los pueblos cultos; 
Consideraudo: que por no haber con-
venido entre Cuba y España tratado de 
extradición, procede resolver la pedi 
da de acuerdo con el principio de re-
ciprocidad, por el que se regulan las 
relaciones de los Estados en ausencia 
de pactos expresos que las defiuan, el 
cual se halla consagrado por nuestras 
leyes c. mo de aplicación, á falta de 
tratados, en los asuntos de índole in-
ternacional, estándolo con relación á 
las extradiciones por el número 3? del 
artículo 827 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, así como por la re-
gla 7̂  de la Orden Militar de 4 de Fe-
brero de 1901, y sin cuya observan-
cia resultarían ineficaces los demás 
preceptos sobre la materia establecidos 
en la propia Ley y Orden, en concor 
dancia con aquéllos, 
Cousiderando: que el mismo princi-
pio se halla sancionado también á falta 
de tratados por el número tercero del 
artículo 827 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal vigente en España, el cual 
es idéntico al citado de la que rige en 
Cuba, y que la extradición de Taboada 
ha sido pedida por el señor Ministro 
de S. M. Católica, á titulo de recipro-
cidad. 
Vistas las mencionadas disposiciones 
legales, á propuesta del Secretario de 
Estado y Justicia. Resuelvo: que es de 
concederse y concedo al Gobierno de 
8. M. Católica la extradición que ha 
solicitado de Abelardo Taboada y Co 
rral, pero entendiéndose otorgada bajo 
la condición de que éste no podrá ser 
juzgado por otro delito que por el de 
robo y asesinato que la motivan, á no 
ser que lo consienta. E n su consecuen-
cia déjense dicho individuo y los efec-
tos y cantidades que le han sido ocupa-
dos, á la disposición del señor Ministro 
de S. M. Católica, á quien se hará la 
correspondiente entrega de éstos, y la 
de aquél á la persona que designe, li-
brándose al efecto las órdenes necesa 
rías; comuniqúese á dicho señor Mi-
nistro y á Abelardo Taboada la presen-
te resolución y publíquese,—Habana, 
Agosto 29 do 1904. —(f) T. Estrada 
Palma, Presidente—(f) C. E . Ortiz, Se 
cretario de Estado y Justicia. 
ASUNTOS VAMOS. 
E N P A L A C I O 
E l Alcalde Municipal señor O'Fa-
rrill, acompañado del Tesorero del 
Ayuntamiento, señor Marury, han vi-
sitado hoy al señor Presidente de la 
República, para exponerle las dificul-
tades que la Secretaría de Hacienda 
ocasiona á la corporación, con los repa-
ros puestos á los Presupuestos, algunos 
de los cuales no pueden ser cumplidos 
por el Ayuntamiento. 
E l señor Presidente prometió llamar 
á su presencia esta tarde al Secretario 
de Hacienda, para darlo cuenta de las 
manifestaciones hechas por el señor A l 
calde, resolviendo en definitiva después 
de oir el parecer del señor García Mon-
tes. 
M U L T A D O 
E l vecino de Artemisa, señor don 
Rafael García González, ha sido multa-
do en $20 moneda americana, por fian 
quear correspondencia con sellos usa 
dos. 
N E G A T I V A 
L a Secretaría de Gobernación ha con 
testado al Gobernador Provincial de 
Matanzas, que no es posible incluir en 
el Presupuesto de la República, el cré-
dito solicitado para responder de los 
gastos de dicho gobierno, por regirse 
todos los de esta clase por una Ley es-
pecial. 
T A L L E C I D A 
A bordo del vapor español Manuel 
Calvo, que fondeó en puerto ayer, pro 
cedente de Veracruz falleció, anoche, á 
las doce, la pasajera doña Consuelo 
Tiejo de Amelio. 
Según el parte dado á la Sanidad del 
puerto por el médico de á bordo la ci 
tada señora falleció á consecuencia de 
un envenenamiento. 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy se constituyó á bordo el médico 
de la Sanidad del puerto, Dr. Giralt, el 
que reconoció el cadáver. 
Se han tomado las medidas del caso 
para trasladar el cadáver al Nccroco-
mio, donde se le practicará la au-
topsia. 
De este suceso se ha da dado cuenta 
al Juez y Cónsul correspondiente. 
L a señora Tiejo de Amelio venía en 
el vapor Manuel Calvo, procedente de 
Veracruz, de tránsito para España. 
V I C T O R MUÑOZ 
Ayer regresó á la Habana, donde 
tiene la estima de todos sus amigos y 
compañeros, el señor Víctor Muñoz, 
redactor de E l Mundo, que acaba de vi-
sitar la Exposición de Saint-Louis, de 
la que ha escrito muy amenas é intere-
santes crónicas, que han leído con gus-
to todos los abonados del colega. 
Reciba el amigo y compañero esti-
madísimo nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
A L COMERCIO 
Mañana, 31, vencerá el plazo para el 
pago de las devoluciones acordadas por 
el concepto de Recargos Arancelarios, 
indebidamente aplicados, y lo hacemos 
público para conocimiento de los co-
merciantes á quienes interesa. 
E l que no presente en el día de ma-
ñana su documentación en la Pagadu-
ría Central, tendrá que esperar á los 
nuevos presupuestos para cobrar. 
R E U N I O N 
La reunión del comité ejecutivo de 
la hnelga que debió celebrarse anoche 
en Paula 25, fué suspedida por no ha-
berse llenado los requisitos de la Ley de 
Asociaciones. 
COMISION CIENTÍFICA 
L a Secretaría de Gobernación ha dis-
puesto, para cumplimentar el art. 28 
de las Ordenantas de Farmacia, hoy 
vigentes, que la Academia de Ciencias 
Médicas de la Habana designase los 
cuatro médicos, miembros de la Corpo-
ración que le correspondía nombrar, 
para emprender los trabajos que en el 
citado artículo se expresan y en unión 
de los que indiquen otras instituciones. 
En tal virtud, la Academia ha nombra-
do á los señores don Tomás Vicente Co-
ronado, don Julio San Martín, don En-
rique B. Barnet y don Jorge Le Roy, 
para formar esta Comisión, y así se lo 
ha comunicado al señor presidente de 
la Junta Superior de Sanidad, cuya 
Corporación tomará parte principal en 
este estudio. 
NOTARÍAS V A C A N T E S 
E n la Gaceta del sábado se publica la 
convocatoria de aspirantes para la pro-
visión de las siguientes Notarías, que 
se hallan vacantes: 
Habana (la que sirvió don Angel 
Gálvez); Madruga; Colon (la que sir-
vió don Juan A. Garmeudía); San José 
de los Ramos, Palmillas, Ceja de Pa-
blo, Santa Isabel de las Lajas, Rodas, 
Nuevitas, Baracoa, Manzanillo, Palma 
Soriauo y Alto Songo, 
Las de Palmillas, Palma Soriano y 
Alto Songo, se proveerán por el turno 
de concurso regulado en la Orden 112 
de 1900, y las restantes con arreglo al 
decreto núm. 129 de 18 de Agosto 
de 1903. 
T R A N S P O R T E Y LOCOMOCIÓN 
Con motivo de consulta elevada por 
la alcaldía de Placetas, se le hace pre 
senté por la Secretaría de Hacienda 
que las carretas dedicadas al trátice en 
ayuntamientos que no sean el de su re-
sidencia, no pueden estar obligadas al 
nuevo pago del impuesto de transporte 
y locomoción mientras dicho transporte 
lo verifiquen del término de su radica-
ción á otros en qne resultan de tránsito 
y por consiguiente no ejercen en ellos 
industria alguna. 
G R A T I T U D 
L a Superiora del Colegio ' 'La Domi-
ciliaria^, nos ruega la publicación de 
las siguientes lineas: 
4<Sumamente agradecida á los seño-
res C. Torres y O* Julián de la'Presa, 
J . S. Gómez y Oí, Aspuru y 0% Ma-
rina y C'.1, Manuel Viar, L . Aguilera é 
hijo, Martín Domínguez y O.1, Prieto y 
C* por su generosidad en contribuir 
cou sus donaciones para ayudar á re-
parar el edificio del Colegio de " L a 
Domiciliaria", de Jesús del Monte; 
dedico estas lineas para darle las más 
sinceras gracias á tan dignos y carita 
ti vos señores.—La Superiora del cita 
blecimiento". 
CÍRCULO R E P U B L I C A N O 
En la tarde del sábado 27 de Agosto 
se reunieron en los salones del Círculo 
Republicano, los señores socios del 
mismo, con objeto de elegir una Di-
rectiva provisional hasta el traspaso y 
constitución del Círculo Moderado, re 
sultando electa la siguiente: 
Presidente de honor: 
Dr. José A. Malberty. 
Presidente efectivo: 
Dr. Gustavo Pérez Abren. 
Vicepresidentes: 
Io—Dr. J . J . Maza y Artola. 
2o—Ldo. Ramón J . Martínez. 
3o—Carlos E . Cadalso. 
4o—Dr. Manuel Sánchez Quirós. 
Secretario: 
O. Vicente Pardo Suárez. 
Vicesecretario: 
D. Gonzalo de Cárdenas. 
Tesorero: 
D. Pedro Machado Merceoí. 
Vicetesorero: 
D. Manuel González Iglesias. 
Corita do r: 
Dr. Amado de los Cuetos. 
Vicecontador: 
D. Hipólito Martínez. 
Vocales: Sres. D. Francisco Carballo, 
D. Eduardo Potts, D. José del Alejo 
Millet, D. Antonio Martí, D. Pablo 
Hernández Lapido, D. Claudio Mimó, 
D. Miguel Vicaudi, D. Manuel Osto-
laza. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio del Príncipe. 
E n Junta celebrada anoche para 
tratar de la reorganización del Comité, 
fueron electos: 
Delegados á la Convención Municipal.— 
Ldo. don Benito Lagueruela, don An-
tonio Arjona, don Francisco Alonso, 
don Santos Casas, don Lucas Iglesia. 
Presidente efectivo del Comité.—Ldo. 
don Benito Lagueruela. 
Vicepresidentes.—V! don Juan Mi-
chelena.—2o don Zacarías Gampos.— 
3? don José Díaz Otero.—4o don Fran 
cisco Suárez. 
terciario.—Don Pedro Fauria. 
Vicesecretario.—Io don Carlos Mar-
tínez.—3? don Tomás Milián. 
Tesorero.—Don domingo Fernández. 
Vicetesorero.-Don Pedro Castro. 
Conífldor. —Don Gabriel Monje. 
Fícmmtoíior.—Don Adrián Perea, y 
ochenta vocales. 
CRONICA DE POLICI 
NOTICIAS V A R I A S 
Jerónimo Univaso, natural de España, 
de 27 años, vecino de Peña Pobre núme-
ro 10, fué asistido en la mañana de ayer 
por el médico de guardia en el centro de 
socorro de la primera demarcación, de 
una herida incisa, como de doce centimé-
tros de extensión, en la región costo lum-
bar izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó don José Ama-
do Fernández, á causa de un disgusto 
que tuvieron ambos en el mercado de 
Colón, donde tienen un puesto de vender 
pescado, dándole éste con el hacha cou 
que estaba picando el pescado. 
E l agresor fué detenido por el vigilan 
te 142 y entregado al señor Juer de Ins-
trucción del distrito Este, que se consti-
tuyo en el centro de socorro. 
E n el establecimiento de víveres de 
don Manuel Fernández, calle de la In-
dustria número 78, fueron ocupados por 
un inspector del timbre, dos mazos de 
tabacos con los sellos usados. 
E l señor Fernández manifestó que di-
chos tabacos los había comprado en la 
fábrica de la calle de San Nicolás 254. 
De esta infracción se dió cuenta al juz-
gado correccional del distrito. 
En el centro de socorro del segundo 
distrito fué asistido el blanco Antonio 
Perna, vecino de Carmen número 4, de 
una herida contusa forma irregular en la 
región superciliar derecha, de pronóstico 
leve, y cuya lesión se la causó don Angel 
Becar al darle con una silla, á causa de 
unas palabras que tuvieron ambos. 
Becar fué detenido y remitido al vivac. 
Cctcta e¿peeÍal en ^^opita de T̂/t* (nos 
D E 
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Surtido completo en Canastilla, Ajuares para bautizo, de las cuales hay siem-
pre una gran varieded y ropa blanca para señora, Blusas, Batas y Vestidos de 
Nansú y olán, Capotas, Gorros y Sombreros para niños y todo cuanto se relaciona 
con el Jiro. 
Se remiten encargos al interior y se pliega acordeón. 
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En la calzada del Cerro esquina á Pi-
fieiro, chocó el tranvía eléctrico núm. 142 
con el carro de la fábrica "Palatino" que 
conducía don José Lamas Rodríguez, 
quien de resultas del accidente fué lanza-
do del pescante de dicho' vehículo, su-
friendo en la caída una herida leve en la 
| pierna izquierda. 
E l tranvía eléctrico sufrió averías. 
El menor blanco Serafín Fernández, 
de 13 afios y vecino de Jesús Peregrino 
núm. 22, estando subido sobre una do l«s 
rejas del Sanatorio "Wood" tuvo la des-
gracia de caerse, causándose con una de 
las lanzas, una herida en la pierna iz-
quierda, y cuya herida caliñcó de grave 
el médico que le hizo la primera cura. 
Al caerse de la azotea de la casa San 
Miguel 135, donde estaba trabajando su-
frió lesiones graves en la cabeza y costa-
do derecho, el blanco José Ferrer, veci-
no del núm. 228 de la ya citada calle. 
E l hecho fué casual, por haberse roto 
una de las vigas de la azotea, que estaba 
en mal estado. < 
A la voz de ataja fué detenido ayer por 
el vigilante ,504 el moreno Pastor Var-
sela, á caupa de la acusación que le hace 
el motorista AV. Sted, de haberle hurta-
do un abrigo de paño que tenía puesto en 
la baranda del tranvía eléctrico en que 
trabajaba. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juez Correccional del distrito. 
Jugando en una habitación do la casa 
número 78 de la calle de la Estrella la 
menor Mercedes Díaz Herrera, tuvo la 
desgracia de caerse de una tabla en que 
estaba subida, sufriendo una conmoción 
cerebral, de pronóstico grave, á causa del 
golpe que recibió en la cabeza. 
E l moreno Eulogio Xodarse, vecino del 
Mercado de Colón núm. 37, se causo una 
herida en el dedo medio de la mano de-
recha, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica, y cuya lesión la su-
frió casualmente trabajando en el tendido 
de un cable eléctrico del alumbrado, en 
la calle de Sau José esquina á Prado. 
Esta mañana tuvieron la desgracia de 
caerse de un andamio, en la casa en cons-
trucción Vista Hermosa, esquina á Tuli-
pán, al desprenderse parte de una pared, 
los operarios Mario Paulo Arcos y Anto-
nio Andolei. 
E l primero sufrió lesiones gravee, y le-
ves el segundo. 
Acaba de llegar une va remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 53 AL 58. 
C-1561 0-3 
ESTADO^ LOTOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
D E S A R M E 
Shanghai, Agosto 50- -Ha termina-
do el desarme de los buques rusos 
Askold y Gramovoi, que te h A l l a u en 
este puerto, y por consiguiente, ha 
desaparecido el peligro de un con-
flicto internacional respecto á los 
mismos. 
T E L E G R A M A D E S T O E S S E L 
San Petersburgo, Agosto 3 0 - - E l 
general Stoessel ha telegrafiado al 
Czar que es apenas posible que Puer-
to Arturo pueda sostenerse seis sema-
nas más. 
OPINION" D E LOS P E R I T O S 
Berl ín , Agosto 30.—Los peritos mi-
litares opinan que es probable que el 
general Kuropatkin se» envuelto y 
pierda todo su ejército. 
P R I N C I P I O D E L A 
B A T A L L A D E C I S I V A 
Liao-Tang, Agosto 30.--Créese que 
la gran y decisira batalla ha empe-
zado hoy que es el santo del Mikado, 
pues desde esta maflana temprano se 
está oyendo un fuerte cañoneo hacia 
el Sur. 
E L F E R R O C A R R I L D E M U K D E N 
Como quiera que el telégrafo entre 
ésta y la plaza de Mukden continúa 
funcionando, no es cierto que los j a -
poneses hayan cortado la comunica-
ción por ferrocarril. 
B A T A L L A D E C I S I V A . 
San Petersburgo, Agosto 30.- L o s 
ejércitos japoneses, al mando de ios 
generales Kuroki , Okú y Nodzu, su-
mando en junto líOO.OOO hombres, 
han atacado en Liao Vang al general 
Kuropatkin, y es probable que se es-
té librando en los actuales momentos 
la batalla decisiva do la campafta. 
E F E C T O S D E L A M E T R A L L A . 
Kl mayor daño que han sufrido los 
rusos fué causado por los paquetes 
de metralla lanzados por la artillería 
japonesa y que han estallado dentro 
de sus trincheras. 
Esos paquetes de metralla caían en 
todas partes, y los artilleros japo-
neses han barrido con ellos siste-
máticamente todo el campo de bata-
lla, de izquierda á derecha, recon-
centrando con matemát ica precisión 
su fuego sobre determinado espacio 
de terreno y pasando en seguida á 
otro. . 
AFLOJÓ E L F U E G O . 
A las 10 de la maftana aflojó el fue-
go de la artillería, y lu infantería j a -
ponesa avanzó sobre las lineas rusas, 
atacándolas s imul táneamente en to-
da su extens ión. 
O T R A A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Agosto 30.— Ha subido 
nuevamente el precio del azücnr de 
remolacha, que ha abierto hoy, a 
IOS. Od. 
B A J A S J A P O N E S A S 
Lo» japoneses tuvieron 2,000 bajas 
en el combate que dió por resultado 
la captura de An-Ping. 
CAÑONES A B A N D O N A D O S 
Al evacuar sus posiciones en Au-
1*1 ug- y Ausbanshaii, los rusos deja-
ron cu cada una de ellas ocho cañones 
que cayeron en poder de los japo-
neses. 
OPINION J A P O N E S A 
Totoo, Agosto 3 O.—Créese aqui que 
d general Kuropatkin ha de sufrir 
una tremenda derrota, pues la pérdi-
da de la posición de Au-Pingr hace 
casi imposible la defensa de las de 
Liao-Ya ng 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A D A 
Chicago, Agosto 30.—Los adminis-
tradores de las compañías que se de-
dican Á la preparación de Ciarnos, se 
lian negado á celebrar una conferen-
cia con los representantes de los obre-
ros huelguistas, cuya firmeza parece 
que está ya algo debilitada. 
S U I C I D I O 
Roma, Agosto 30.—Se ha suicidado 
en la Ciírcel de Askoli, el fotógrafo 
Rocch/giani, acusado de complicidad 
e n el r o b o que se perpetró en la Cate-
dral <le dicha ciudad de una antigua 
capa pluvial, que fué vendida después 
al millonario americano Pierpont 
M o r i r á n . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer lunes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 708,400 bonos y 
acciones de lasi principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Colegio " P O L A " 
B E X ' Y 1» E N S E M Z A Y ESTUDIOS B E APLICACION A L COMERCIO. 
R E I N A NUMERO 131, ESQUINA A ESCOBAR 
Situado este establecimiento de enseñanza en el ampl io edifi-
cio conocido con el nombre de C A S A Q U I N T A SOTOLONGO y 
en el punto más elevado de l a ciudad, reúne las más exigentes con-
diciones hig iénicas , primer elemento que los padres han de tener 
en cuenta al enviar á sus hijos al Colegio donde han de pasar seis 
horas por lo menos. 
E l día P R I M E R O reorganizarán las clases en la Primera y Se-
gunda Enseñanza, quedando abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio internos. 
I J t ^ S E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
L C D O , S E G I N D O P O L A . 
C-1671 41-29 
Movuiuento M a r í t i m o 
E L E I D I S I V A 
Con ganado entró en puerto hoy el va-
por noruego Edisiva, procedente Gal-
veston, 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
* E L M A N U E L C A L V O 
E l vapor correo español J/a/me/ Calvo \ 
saldrá hoy para New Y'ork, Cádiz, Bar-
celona y Génova, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L SAINT J A N 
Este vapor danés sale hoy para la Co-
ruña y escalas. 
GANADO 
E l vapor noruego Edisiva importó da 
Galveston hoy para los sefiores Lykes y 
lino., 167 vacas horras, 296 vacas y 296 
crías, 26 toros, 180 novillos, 68 yeguas, 4 
caballos y 348 añojos. 
MERCADO JffONETARIO 
CAJSAJS D E CA-^IBIO 
Plata español i . . . . de 77^ á 77% V. 
0-í;derilla,. de á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 ^ V. 
Oro americano) . n , . in i , „ 
contra español. } de 110^ á 110^ ^ 
Oro araer. contra 1 ^ 0̂ ^ 
plat.i espanola. f ' 
Centenes á 6.82 plata. 
E n cantidades., á 6.84 platu 
Luises á 6,4') piatl. 
En cantidades, á 5.4ij plat*. 
El peso america- "j 
no en plaía es- Vá 1-42 V. 
pañola j 
Habana. Aposto 30 de 1904. 
De I d i o m a , Taquigrafía, Mecanograf ié y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n eolo cuatro meses ae paeden adquirir ea SÍU AcAdemi*, U 
mftira Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de S del» mañana á 9>á la nooH». 9717 
cauociiaiaatos da la Arit-
Mt-9 Ag 
Seccfófl Mercantil. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén'. 
424 i3 manteca E x t r a Sol T. N. |10.37^ q. 
180 c. latas 17 Ibs. manteca T . N. $12.26 q. 
113 c. id. id. de 7 id. f 13 q. 
80 c. id. id. de 3 id. $14 q. 
1000 c. fideos Cuba Feliz y Pureza $3.75 q. 
200 bar. b[e. cerveza San Luis $13.25 b. 
100 b. id. mib. Id. $13 b. 
50|4 p. vino Mañeru, $13 p. 
25(4 p. vino rioja Varri lera $1S uno. 
200 c. café Hacienda, liras 1 $23 c. 
60(3 manteca compuesta Infante $S^q. 
40 c. sa lch ichón E l Cochinito $16^ q. 
25(3 jamones Cud&ly $16 q. 
10i3 id. id. Rey $17>í q. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T K W t í S l A . 
E N T R A D O S 
Dia29-. 
De NeTr-Orleans, en 2 dias vap. amer. E x c e l -
sior cap. Withey tonds. 354 con carga y 33 
pasajeros a Ualban y Ca. 
De New-Orleana, en 2 días vap. esp. Pto. Rico 
cap. Mora tonda. 2703 con carga de transito 
a OL Blanch y Ca, 
De Fi ladeKia, en 7 días vp. Inga. Tresco capi-
tán Bartiett tonda. 2595 con carbón á L . V . 
Placé. 
Dia 30: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. amorl-
cano Mascotte, cap. Alien, tnds. 884 coa 
carga y 43 pasajeros a G. Lawton, C. y Cp. 
De Galreston en 2y¿ dias vap. norg. Eidsiva, 
cap. Jessen, tona. 1091, con ganado, a L y -
kes Huo. 
S A L I D O S 
Dia 29: 
N. York, vap. amer. Santiago. 
VeracrQz y escalas, vp. amer Esperanza. 
Üia 30: 
Pascagoula, gta. Ing, Bluenze. 
Coruña y escalas, vap. danés Saint Jon. 
Apalachicola, bca. amer. Rebecca CratvelL 
Mobila, gta. amor. M. A. Achoru. 
Puerto Cortez, gta. cubana Vicenta. 
N. York, vp. amer. Havaaa. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
N. York , Cádiz, Barcelona y Génova, vap. e»-
pañol Manuel Calvo. 
Movimiento ds pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans, en el vap. amer. E x c e l -
sior. 
Sres. F . B. Valdfo A. Rose—L. C. E . Doe-
ring - S r a . M. May—K. K . Conmerly—Rev. A. 
D. Unrret—Ricardo Morales—Abelardo Mora-
les— E . Fernandez—J. E . Bernal —Eugene Rey-
non y 2 de fam. —Burgess Jones—Manuel P a -
zos—T. Cardenal—F. Moyor—G. M. Féser—J. 
R a n d i n - C . S. A r c b e - H . C. Weir—L. Vicenta 
— E . Aparicis L. Ruiz L . K . León—W. J . 
Thompson—W. W. Mansoe—Mary Powers— 
Archille Mascart-Gustavo Roy—Víctor Mu-
ñ o z - P . L i s t - J . W. Fil lagan 3. G a l b a n - H . 
A. Me Andraw—A. F . Rogara—Wm. Croft. 
B A L I D O S . 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amer. 
Esperanza: 
Sres. E m m a Rnlz—Francisco Caueíro—Jose-
fa Ferran— Julio Rodríguez—Angel Bernal— 
Micaela Campos—JoseQna Pérez—Juan Pastor 
- A s u n c i ó n Pastor—Augusto y Jacinta P e ó n — 
Alfredo Sandoval—Antonia y Eve l la Eolio — 
Vicenzo Vacca—Emilio Vacca—Manuel Sua-
Jez—Teresa Madiedea—José Almeida—Ramón 
Valdés—Juan Lorenzo—Silvina Tamayo—Feo. 
Hernández y 3 de fam—Ramón C a m a ñ o — D o -
mingo Gener—Carlota Hernández de Zorrilla 
—Miguel Carranza—Francisco Gómez—Rosa 
E s c a l a n t e - B a r t o l o m é Gurri l ia y 2 de fam — 
Julio Rosell—Eulogio GonzaloE—Dolores Ver-
gara—Pablo Alonso—Valentín y Ramona G ó -
mez—José Alvaro/.—Paul Fleischaner—Teres-
Marín—Antonio García—Lincoln B e ñ o — A m a 
paro Rimaxo—Eva Trachsel y 6 de fam—Ma-
nuel Hermendinseu—Saturnino Ur ia i— Luía 
Straus—Justo González. 
Para Saint Thornas Corufia y gantander en 
el vap. damés San Jan. 
Sres. José Garcia—Josefa Garc ía—Trinidad 
Hernández García y 6 de fam—José G o n z á l e z -
Francisco González—José Pérez—Bernardo B. 
Mieres—Manuel Rodríguez—Leopoldo Gutié-
rrez—Manuel Fernandez—José San ta :1a y 1 da 
fam—Francisco Cubera—Domingo López—B. 
Fcrrldo—José Chao—José Alonso—José Her-
nández—Mercedes Gómez—José Rodríguez— 
Cesáreo Menendez—José Ferreiro—J. Mouse— 
B. Novo—LL A g ü e r o - J o s é Noval—Manuel Ro-
mero—Celestino Fernandez—José Piüeiro y 23 
jornaleros. 
Buaues de_ calotaje. 
E N T R A D O S 
De Arroyos g. Guanera, p. Yens. con carbón 
y madera. 
De Manzanillo g. Bella Catalina, p. Ferrer 
con madera. * 
De S. Morena g. 1; de Chavez, p Serra con 
carbón. 
De Id. g. María Teresa, p. Pellicer, con car-
non. 
De Cárdenas g. PiUr, p. Alemañy , en lastre. 
De Dimas g. Juan Toraya, p. F u x ¿ con l e ñ x 
D E S P A C H A D O S . 
Para Cárdenas g. Jul ia , p. A l e m a ñ y . 
Para Cabafias g. Caballo Marino p. I n d i o . 
Para S. Morena g. Habanera, p. Boscb. 
Para Baracoa g. Colón, p. Pujol. 
Para Margajitas g. Feliz, p. MarL 
Para Id. g. M: Torrent, p. Maura. 
Buaues descáchalos 
Apalachicola, bca amer. Rebacca Crowell pof 
C. L . Del mas. Lastre. 
PMcagoula, gta ¡Dgr Bluaneae, por L PIA y C» 
Lastre. 
Mobí'a, gta. amer. M. A. Ochoin, por A. J . 
Mendoza y Ca. Laatra. 
N- ^ork0vaP- *n,r- Santiago, por Zaldo y Op. 
Con 3pp. alcohol y 4.503 8[c azácar . 
Veracráz y escalas, vp. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Con 1 c. tabacos, 22 c. cigarros, 53 c. duloet 
y chocolate. 2i[o asfalto y 2 btoa. efectoa. 
D I A R I O D B U L MARIBÍA-Edición de »a t a r d e - A g o s t o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
V I L L A R R E A L 
Es mío de los artistas favoritos del 
público habanero. Su gracia natural, 
BU talento dramático, su manera de 
caracterizar hacen quesea diferente en 
cada obra el que es uno solo en la 
vida real. Por eso al anuncio de su 
beneficio se ha despertado en el públi-
co un deseo unánime; el de asistir, 
dentro de dos días, á esa función en 
el teatro de Albisu. Hay en la vida 
de Villarreal un secreto que es el orí-
gen de sus éxitos. Hace reir á todos 
porque está alegre, y está alegre por-
que está sano, y está sano porque to-
das las noches toma un pocilio de 
chocolate de LA ESTBELLA, marca 
Tipo Francés. 
[[ d i i ü I i l . 
E l año próximo comenzará en domin-
go, y ofrece la particularidad de que el 
Carnaval inmediato no empieza en F e -
brero, sino el 5 de Marzo. 
Habrá dos eclipses de luna, uno el 19 
de Febrero y otro el 14 de Agosto. Este 
último será visible en la isla de Cuba. 
Habrá también dos eclipses de sol, 
uno el 5 de Marzo, visible en Australia, 
y uno total el 30 de Agosto, que, como 
el de 1900, marcará una faja de sombra 
á través de la península Ibérica, pa-
gando también por el Canadá (^penínsu-
la del Labrador), Túnez, Egipto y Ara-
bia. 
Este eclipse ha sido calculado por el 
gran astrónomo y geólogo español José 
J . Landerer, cuyos trabajos científicos 
de gran valía son comentados en Fran-
cia en Inglaterra y en Alemania. 
En España podrá observarse el eclip-
ee como total en la Coruña, E l Ferrol, 
Kavia, Oviedo, Valladolid, Burgos, So-
ria, Zaragoza, Castellón, Palma de Ma-
llorca, Ibiza y los puntos inmediatos á 
dichas poblaciones. 
E l resto de España verá el eclipse 
como casi total, y será visible parcial-
mente en los Estados Unidos, Océano 
Atlántico, Europa y la mitad del Norte 
de Africa. 
En la isla de Cuba apenas será visi-
ble. Por la mañana al salir el sol estará 
un poco rozada la parte Norte del dis-
co; pero tan poca cosa, que á simple 
vista no podrá distinguirse. 
Así al menos aparece en los mapas 
astronómicos del anuario náutico. 
Todos estos pormenores y otros más 
bastante curiosos serán leidoa en el Ca-
lendario del Obispado de la Habana, 
que publican hace tiempo los señores 
Éniz y Hermano, de la imprenta " L a 
Universal," en esta ciudad. 
Dicho almanaque contiene además 
de los datos astronómicos, religiosos y 
civiles, una importante referencia so-
bre, los dían críticos del año, ó sea aque-
llos en que concurren mayores proba-
bilidades de que el tiempo sufra alte-
cióu en la atmósfera, en el calor, en el 
frío, etc., y también en la salud públi-
ca, puesto que el organismo humano 
es muy sensibleá los cambios meteoro-
lógicos. 
En el referido almanaque de lí)05 
que tengo á la vista se advierten como 
dias críticos, entre otros muchos, los 
que van desde el 24 de Agosto al 10 de 
Septiembre; y es de notar que dicha 
quincena ha comenzado lo más fuerte 
de los calores y lo más variable de las 
alternativas de lluvia. 
L a hipótesis de los días críticos re-
sulta del todo empírica, es decir, no s« 
basa en ninguna ley rigurosamente cien-
tífica. Solamente se relaciona con la 
probable influencia que ejerce en la 
gravitación atmosférica, la conjunción 
de los planetas con respecto á la Tierra 
y la Luna. 
Hoy por ejemplo, está la Luna en 
conjunción con el planeta Júpiter, co-
mo podrá verse esta noche mirando el 
cielo, y aun que no está demostrado de 
una manera patente que tales fenóme-
nos celestes puedan afectar la situación 
metereológica, en muchos casos han 
coincidido con notables perturbaciones; 
y para que sirva de materia de estu-
dio, los almanaques astronómicos con-
signan las lechas de conjunción y opo-
sición de los planetas. 
E l día 4 de Septiembre de lí>04, di 
ce el calendario de los señores Ruíz y 
Hermano estarán en conjunción los 
planetas Venus y Mercurio; y presume 
que señala un día bueno. 
E l 16 de Noviembre, fecha de San 
Cristóbal, conjunción de Venus con 
Urano. Día crítico. 
E l 27 de Diciembre, conjunción de 
Venus con Saturno. Día feliz. 
En los días críticos, sigue diciendo 
el referido calendario, conviene que las 
personas delicadas se reserven de co-
mer fuerte, y de hacer ejercicios fati-
gosos. También conviene que en tales 
días procuren las personas sanas guar-
darse un poco, pues en ellos la acción 
atmosférica entiende á molestar el orga-
nismo; y es cuando con más facilidad 
se producen los catarros, los reumatis-
mos, jaqueca, asma y neuralgias. 
Con una vida reposada y tranquila 
durante los períodos de conjunción lu-
nar con los planetas, pueden evitarse 
no pocas enfermedades y molestias. 
Las fechas más críticas de este año 
son el 11 de Agosto y el 9 de Septiem-
bre, por efecto de coincidir el novilu-
nio con el perigeo de la luna. 
Tengo informes de que el Calendario 
de Ruíz y Hermano para 1905 vendrá 
muy provisto de notas, avisos y curio-
sidades de este orden. 
P. GIRALT. 
¡i mu mm 
Tiene verdadero interés el siguiente 
artículo de nuestro colega E l Correo Es-
pañol, de Sagua la Grande: 
L a revista semanal Galicia, que tan-
tas pruebas tiene dadas de su interés 
por el prestigio y prosperidad de la 
gran institución que nuestros compro-
vincianos han levantado á tanta altura 
en la Capital de la Isla, publica en su 
última edición un artículo titulado 
"Menos lengua y más hechos." En di -
cho escrito expresa el estimado semana 
rio la pena que siente ante la actitud 
demoladora de algunos asociados que 
siempre son materia dispuesta para 
oponerse, sistemáticamente, á todo lo 
se haga, diga ó proyecte en bien de la 
colectividad, si de ellos no parten las 
iniciativas. 
Duélese Galicia de que antes de ce-
lebrarse las juntas generales en el Cen-
tro Gallego sépanse ya los puntos que 
en ellas han de tratarse y sea del domi-
nio público la actitud que han de adop-
tar frente á ellas los eternos inconfor-
mos, con positivos daños para la aso-
ciación; de lo cual el ilustrado semana-
rio hace muy lógicas deducciones que 
deben estimar en todo su valor cuantos 
piensen alto y se interesen de veras por 
el mayor auge de la sociedad que han 
constituido. 
Nosotros hemos cooperado con todos 
nuestros esfuerzos á la fundación del 
Centro que, bajo la denominación de 
"Casino Español de Sagua la Grande", 
agrupa eu su seno, en esta villa, á los 
hijos de todas las provincias de España 
y les presta los mismos auxilios que las 
sociedades regionales establecidas en la 
Habana prestan á sus asociados. H a -
biendo el que esto escribe, formado par-
te de la comisión que tuvo á su cargo 
la redacción del proyecio de Reglamen 
to general, cuidó mucho de llevar al 
ánimo de sus compañeros, y lo ha con-
seguido después de mucho discutir, que 
no se consignase en los Estatutos la 
obligación de celebrar más que una, 
UNA BOLA junta general reglamentaria 
al año, sin que por ello se privase á los 
asociados del derecho de celebrar cuan-
tas juntas generales extraordinarias 
fuesen menester ó quisieran pedir, 
siempre que su celebración conviniese á 
la sociedad y se llenasen ciertos requisi-
tos. 
Este empeño nuestro, con verdadera 
temeridad sostenido, fué hijo del estu-
dio que tenemos hecho del indómito 
carácter español y del convencimiento 
en que siempre vivimos y seguimos 
viviendo de que los españoles marcha-
mos más de acuerdo en todas nuestras 
cosas cuanto menos nos reunamos para 
deliberar sobre ellas. 
No hay español que deje de censurar 
duramente al Gobierno de la Nación, y 
es porque cada uno de nosotros se con-
sidera un estadista infalible muy capaz 
de regir mejor que nadie la nave del 
Estado. 6i en nuestra Constitución se 
ordenase la celebración de un plebis-
cito anual, no habría gobierno posible, 
ni existiría ya España como Nación, 
porque cada uno de sus hijos qnerría 
una ley á su antojo y no se conforma-
ría jamás con otro sistema de gobierno 
que no fuese el suyo. 
Pues bien: uua Sociedad es una Na-
ción en pequeño. La Junta Directiva 
ea el gobierno elegido por el pueblo 
que lo constituyen los socios, y el Re-
glamento es la Constitución del Estado. 
iQuiérese que la Sociedad progrese en 
medio de la mayor armonía entre todos 
los que la componen! Pues déjese fun-
cionar á su Directiva sin obstáculos ni 
censuras, ya que para que administre 
y gobierne ha sido elegida, y ya que 
gobernando y administrando, como ha-
cen todas las Directivas, con exceso de 
celo y desinterés, llenan niá* que cum-
plidamente el deber de que las hemos 
investido. 
iQuiéreae estar siempre en desacuer-
do y no llegar nunca por camino recto 
ai fin que nos proponemos» Reúnase el 
pueblo; celébrese el plebiscito, haya 
junta general de asociados, y en ella se 
oirá y se propondrá lo que menos po-
dría sospecharse. Allí se oirán las más 
acerbas censuras para los que con el 
mejor deseo y buena voluntad, han 
consagrado sus afanes y desvelos al 
servicio de todos; allí se oirán cargos 
tremendos fundados en una sospecha ó 
en un se dice: allí se propondrán pla-
nes descabellados, nacidos de un per-
fecto desconocimiento del mecanismo 
interior de la colectividad; allí se di-
rán cosas estupendas que dejarán ató-
nitos á los miembros de la Directiva y 
que matarán el estímulo de los emplea-
dos de la institución; allí se irán de pa-
labras amigos íntimos; se propondrá un 
cambio radical de todo lo existente; se 
protestará de todo lo que no admite 
protesta; y resultará, al fin y al cabo, 
que todo seguirá tal como estaba, pero 
quedando entre los socios una incon-
formidad y un fondo de disgusto que 
no desaparecerán jamás. 
¿Fundamento de esto? E l plebiscito, 
6 lo que es lo mismo, la Junta Ge-
neral. 
No comprendemos cómo esas gran-
des sociedades regionales que existen 
en la Habana menudean del modo que 
lo hacen, esos actos, que equivaldrían 
al desquiciamiento de las instituciones, 
si éstas no contaran, como cuentan, tan 
crecido número de mantenedores de-
cididos y entusiastas. 
Si las Directivas no pueden moverse 
sin el concurso de las juntas generales, 
huelgan las Directivas. Haga cada so-
cio lo que quiera; disponga cada uno 
lo que le dé la gana, y así, en los po-
cos dias que pueda durar ana anarquía 
semejante, todos estarán contentos y 
satisfechos, y rodarán alegres y sin 
sentirlo, hacia el abismo. 
Entonces y solo entonces conocerán 
el valor de su obra. 
TRIBUNA L I B R E 
Punía Gorda (Cien/uegos) 2$ de Agosto ) 
de 190i. J 
Sr. Coronel Manuel Aranda. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: En mi poder 
su atenta carta en que me anuncia la 
abierta, publicada en E l Nufvo País, 
que también he tenido el gusto de leer; 
y después de expresarle mi reconoci-
miento por las bondadosas palabras 
que usted me dirige, debo decirle que 
no escribí la anterior con objeto de que 
que se publicase; y que si vió la luz, 
fué porque un amigo periodista, á quien 
encargué que la pusiera en el correo, 
juzgó oportuno publicarla. No hay 
quien pueda con ellos. 
Leí asimismo, con el placer que siem-
pre me producen las buenas produc-
ciones literarias, la interesante publi-
acción que acerca del asunto que nos 
ocupa, vió la luz en el DIARIO DE LA 
MARINA, debido al competente señor 
Varona; pero, como usted, no quedé 
satisfecho de su cooperación á la buena 
obra emprendida en pró de la morali-
zación de la prensa, en lo que respecta 
á sus naturalistas reseñas criminales. 
Poco alentador es el lenguaje del pen-
sodor, selecto escritor y ex-gobernante, 
para el éxito de la campaña que el se-
ñor Aramburu y usted han iniciado; 
pero consolémonos sabiendo, por su 
propia declaración, que no acepta la 
insana costumbre establecida por algu-
nos periódicos, que para satisfacer el 
estragado paladar de ciertos lectores, 
nsan y abasan de la pimienta y de los 
picantes. Algo vale no obstante, con-
tar con el apoyo, siquiera sea mera-
mente moral de tan preclaro compa-
triota. 
Y acaso podemos esperar de él que 
nos ayude á obtener en la "Asociación 
de la Prensa", un acuerdo ó convenio, 
aunque sea tácito, en cuya virtud el 
reporterismo modere sus ímpetus rea-
listas, ya que todos son aquí republica-
nos. Y si alguno de ellos alegase que 
sus crónicas policiacas nada tienen de 
censurable, podría en el acto decírsele: 
"Señor noticiero, es usted sin duda 
una persona decente. ¿Consentiría us-
ted que en su casa, ante su esposa, sus 
hijas ó sas hermanas, se presentase 
cualquiera, amigo ó conocido, á referir 
con todos sus pelos y señales (como lo 
hace usted en su crónica) la reseña de 
uno de esos¡repugnautes delitos, cuya 
sola mención constituye una verdadera 
ofensa para oídos castos? Tengo la se-
guridad de que no lo consentiría. Pues 
entonces, ¿Cómo refiere usted por escri-
to lo que considera inaceptable de pa-
labral" 
Alcanzar de los periodistas mismos 
la modificación de la extraviada litera-
tura criminalista, parécerae el mejor 
camino para extirpar el mal que ella 
causa á esta sociedad, no sólo propa-
gando el contagio, según lo demuestra 
la Criminología, sino corrompiendo el 
buen gusto y llevando urbi et orbe la 
fama de nuestras lacerías sociales; ca-
mino mucho mejor que «1 invocar por 
ejemplo, el inciso segundo del artículo 
quinientos noventa y ocho del Código 
Penal, según el que comete falta todo 
el que "con la exhibición de grabados 
ó estampas ó con otra clase de actos, 
ofendiere la moral ó las buenas costum-
bres sin cometer delito"; y mejor tam-
bién que el seguido, años ha, en New 
York y otras poblaciones americanas, 
donde habiéndose extralimitado 'algu-
nos periódicos de gjan circulación en 
ciertas reseñas de actos delictuosos, 
numerosísimos padres de familia pro-
hibieron que en su casa aquellos perió-
dicos entraran. Y el mal se corrigió. 
Quédense esas crudas reseñas, ya que 
hay público de gusto depravado que 
con placer las lee, para periódicos 
especiales dedicados al género, como 
The Tolice Gazette, de New York, aquí 
imitada por L a Caricatura; pero des-
tiérrcnlas, por Dios, periódicos políti-
cos de gran circulación, que entran en 
todos los hogares; y no se dé el caso de 
que junto á la afiligranada revista de 
salón, en que se enumeran las distin 
guidas señoritas que concurrieron, ele-
gantemente ataviadas, á la última «oi-
ré*?, se detalle con todos sus horrores el 
último repugnante delito cootra la ho-
nestidad, apareciendo un poco más 
allá, para completar el cuadro los as-
querosos grabados de lo» últimos que 
marieron en el vil garrote! 
¿Nos oirá la "Asociación de la Pren-
sa?" Inténtelo, señor Aranda; y ordene 
siempre á su atento S. S., 
J . F . PELLÓJT. 
CORREO DE ESPAÑA 
AGOSTO 
Viaje reyio.-De San Sebastian á V i -
toria.—La lleg^ada. — E l concurso 
obrero.->Ir. Mr, Derouléde.-La ex-
posición fotográfica.-Recepción ofi-
cial.-Peticiones.- Para San Sebas-
t ián.-El regreso. 
San Sebastián 9. 
Tan en absoluto se quitó carácter ofi-
cial al viaje del Rey á Vitoria, que no 
se le hicieron honores oficiales á su sali-
da. No bajaron á despedirlo ni la Reina 
ni la princesa de Asturias ni la infanta 
María Teresa. Tampoco se dirigieron 
invitaciones á las autoridades. 
La estación estaba adornada con plan-
tas y una alfombra cubría el suelo desde 
la puerta exterior hasta el coche real. 
Sin aparato llegó el monarca acompa-
ñado por el príncipe de Asturias; el Rey 
vestía de Capitán General y el Príncipe 
de Asturias de general de brigada. 
Cruzó el Rey y penetró en el coche, si-
guiéndole el Príncipe de Asturias, el 
Ministro de jornada, el Duque de Soto-
mayor, los generales Polavieja y Pache-
co, etc. 
A las once de la mañana partió el tren 
regio. 
Vitoria 9. 
A las dos en punto entró el tren en 
agujas. 
Se dispararon salvas y voladores y el 
público prorrumpe en vivas; las músicas 
tocan la marcha Real. 
En la estación saludaron á don Alfon-
so el Gobernador civil, conde de Buena 
Esperanza; el Alcalde interino, señor 
Elío, presidiendo el Ayuntamiento en 
corporación; comisiones de la Diputación 
Provincial y Cámara de Comercio, sena-
dores, diputados y varios generales, re-
presentaciones de los Cuerpos de la guar-
nición y el señor Dato, presidiendo una 
comisión de los Concursos Obreros. 
E l regimiento de Guipúzcoa tributó 
los honores militares. 
Don Alfonso y el Príncipe de Asturias 
subieron á un carruaje, dirigiéndose al 
colagio de los maristas, que es donde es-
tá instalada la Exposición. 
Una vez sentado en el trono, que se 
había colocado en el salón inaugural, el 
Rey leyó el siguiente discurso: 
"Grande es mi satisfacción al presen-
ciar este Certamen, donde los honrados 
obreros han aportado el fruto de su la-
bor personal, revelando, á la vez que su 
aplicación y notables aptitudes, el em-
pleo útilísimos para ellos y para la Pa-
tria del tiempo que les deja libre la pe-
nosa tarea de cada día con que procuran 
su sustento y el cumplimiento de sus sa-
grad as obligaciones. 
•'Virtud grande es esta de buscar en 
las horas de descanso la mejora de la 
obras que cada cual debe realizar en su 
oficio y profesión, hacióndose con eso 
operarios distinguidos y en camino de 
mejorar su condición y aumentar su 
b¡ene8tar,para llegar con el trabajo inteli-
gente y honrado, que es el más sólido ci-
miento de las fortunas particulares y de 
la riqueza pública, á conseguir el bienes 
tur que todo deseamos con igual intensi 
dad para nuestra amada España. 
4<Por esto he venido con gran compla-
cencia á examinar los adelantos de los 
obreros alaveses, revelados en los meri-
torios concursos que el celoso Ayunta-
miento de esta culta capital ha iniciado 
para su propio honor y enseñanza de sus 
administrados, mereciendo el agradecí-
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miento de la Patria, que lo significó muy 
gustoso, y sirviendo de ejemplo á otras 
Municipalidades que, con gran contento 
mío, emulan su beneficiosa iniciativa. 
Nada mis agradable para mí que la fies-
ta del trabajo, viendo estimuladas la 
aplicación y aficiones del obrero y abier-
tos los caminos para sus adelantos por 
personal y administración celosas del 
bien general que ello representa, y al 
que, en cumplimiento del más alto deber 
dedico mis desvelos. 
"Poseído de este sentimiento, vengo 
personalmente á declarar abierto el se-
gundo Concurso obrero de esta noble 
ciudad de Victoria." 
Al terminar el Rey su discurso, el pú-
blico aplaudió con entusiasmo. 
E l Alcalde contestó en breves frases, 
significando en nombre de la población 
el agradecimiento de ésta por la visita 
regía. 
E l Rey recorrió las instalaciones, fiján-
dole especialmente en varios relojes de 
estación, de tres esferas; un motor de 
aire caliente, un plano inclinado, acceso-
rios de tocador estilo Luis X V , un arca 
imitación del siglo X V , una turbina y 
muebles de estilo inglés y modernista. 
E l Sr. Dato sirvió de cicerone á D. Al-
fonso en la visita, que duró hora y cuar-
to. E l Rey conversó afablemente con 
los obreros. 
E l Príncipe de Asturias y el Sr. Dato 
dieron dinero para premios del Concurso. 
E l famoso nacionalista francés Pablo 
Deroulede, que ha llegado expresamente 
para asistir al Concurso, ha hecho un do-
nativo de 20 pesos para libretas de la Caja 
de Ahorros, con destino á los obreros. 
Después se agregó á la comitiva, si-
guiendo á Don Alfonso constantemente. 
Desde el colegio de los maristpe, el Rey 
se dirigió al Instituto de Segunda Ense-
ñanza, en donde está instalada la Expo-
sición Fotográfica. 
En la entrada del edificio fué recibido 
por el Claustro de profesores, pronun-
ciando el director, señor Apraix, un bre-
ve discurso, en el que recordó la visita 
que en 1878 hizo Don Alfonso X I I al Ins-
tituto. 
Terminada la visita al Instituto, se di-
rigió el Rey ú. la Casa Consistorial, en 
donde se verificó la recepción oficial. Esta 
se vió concurridísima. 
Luego se sirvió un lunch. 
Varias importantes personalidades de 
esta población solicitaron del Rey el res-
tablecimiento de la Escuela Normal de 
Maestras. 
A las cuatro menos cuarto se dirigió 
Don Alfonso á la estación. 
En el trayecto, el público aplaudía y 
vitoreaba al Rey, y desde los balcones, 
señoritas arrojaban flores y palomas. 
Y a en el andén, el Rey se despidió, ex-
presando su satisfacción por la visita. 
A las cuatro subió Don Alfonso al co-
che, poniéndose el tren inmediatamente 
en marcha. 
E l público vitoreaba al Rey, que son-
riente y asomado por la ventanilla, salu-
daba cariñosamente. 
San Sebastián 9. 
A las siete do la tarde ha entrado el 
tren real, siendo esperado por la Reina, 
princesa, infanta y autoridades. 
E l Rey, según ha manifestado, viene 
muy satisfecho de su viaje. 
E n Malión.-Maniobras navales-El te-
légrafo sin hilos . - Satisfactorio re-
sultado. 
Palma 7 
Se encuentra en aguas de Mahón la es-
cuadra practicando maniobras de comba-
te. 
Nuestros barcos se hallan ensayando el 
telégrafo Marconi como medio de comu-
nicación en el mar. 
E l crucero Extremadura ha zarpado 
esta mañana para comunicarse á larga 
distancia con los buques surtos en el puer-
to de Mahón. 
E l resultado do Ins pruebas ha sido sa-
tisfactorio en extremo. 




Se ha celebrado en la plaza de toros el 
festival del batallón infantil, que ha rea-
lizado multitud de maniobras con brillan-
tez y precisión. 
Para el carrousel han formado variai 
figuras que han llamado mucho la aten-
ción, entre otras la cruz de Malta, la es-
trella Sirio y el caracol. 
£1 batallón infantil, que ha conseguido 
un óxito extraordinario, sólo cuenta un 
año de vida, pues formóse el pasado. 
Consta de 530 plazas, incluyendo en esta 
número los cornetas, los tambores y la 
sección sanitaria. 
Ha contribuido á hacer más agradable 
el acto la Banda de Ingenieros. 
Se han celebrado también las regatas. 
La mayoefa de los premios los ha obteni-
do el Club de Regatas. 
L a tripulación del Lacenium contiati* 
en posesión del campeonato de España, 
por no haberse presentado ningún rival á 
disputárselo. 
A licante 10 
c 1505 1A 
Se han celebrado 
cletas en tándem. 
las carreras de bici-
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F O L L E T I N (12) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK PONSO» DU TEKKAIL P R I M E R A P A R T  
LOS ESPADACHINES D E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— E n ese caso—continaó con calma— 
Giacomo os habría metido en el acto 
una bala entre ceja y ceja. 
Leona ee extremeció y murmuró en 
TOS baja: 
—¡Quién sois, pnes, ahora? 
Estas palabras fueron pronunciadas 
con salvaje admiración. 
—Felizmente—prosiguió el marqués 
—nada de eso ha ocurrido, solo lamen-
to el haber amado á una mujer como 
vos que, habiendo preferido el amor 
de nn bandido cobarde, os habéis he-
cho indigna de mi cariño. 
Un relámpago de ira brilló en los 
ojos de Leona. 
Ko sois del todo generoso—dijo.— 
Jdatadmeen vez de hnmillanne. 
—¡Carambal—dijo Gontran,—ai os 
matase seríais demasiado feliz; uo IU-
fniiaii!. 
Leonora so extremeció. 
— L a vida de bandido tiene go-
ces—afiadió Gontran—tiene goces que 
no sospechaba yo, león parisién. Las 
emociones del combate, el peligro eter-
no, la obediencia ciega de los hombres 
qne os confían el mando, las expedicio-
nes nocturnas, las orgías en un subte-
rráneo .. ¡oh, oh! condesa, todo eso tie-
ne un atractivo muy grande. 
Leona miraba con atención á Gon-
tran, y por primera vez en el tiempo 
en que lo conocía, dignóse observar de-
tenidamente la gallarda figura del mar-
qués. Una lenta reacción se verifica-
ba en ella; Gontran ocupaba poco á po-
co el puesto de Giuseppe en el corazón 
de Leona, y la aventurera se pregunta-
ba cómo había podido vivir con aquel 
hombre durante un año entero sin co-
nócele á fondo. 
En las palabras de Gontran dejábase 
entrever uua sorda ironía. 
—Con calma aterradora—continuó 
el marqués—me habéis despreciado, 
traicionado, burlado y hecho sufrir... 
He jurado vengarme y os desprecio 
como á un reptil venenoso. Si me amá-
seis, ese mismo amor sería mi venganza, 
si me aborreciéreis, la impotencia en 
que os bailáis de no poderos vengar y 
el tormento de detenerme que sufrir 
constantemente, me enajenaría de ale-
gría. 
Leona comprendió que la hora de la 
expiación había sonado; sin embargo, 
fué bastante inerte para contenerse y 
continuó sonriéndose con deadén. 
—¡Vaya! marqués, ya podéis expli-
carme vuestro plan de venganza; me 
divertiré un rato. 
—No lo sabréis.—La incertidumbre 
es una especie de martirio, 
—tíabeis Gontran que empezáis á 
asustarme.., iPensais hacerme morir 
de hambre? 
—Ko tal: antes de ocho días habríais 
muerto. Vuestra expiacióu sería una 
burla, si fuese de tan poca duración. 
Lo que os reservo es peor todavía. 
—¡Oh!—pensó Leona,—¿será impla-
cable? 
L a berlina continuaba rodando con 
rapidez, tan pronto subiendo empina-
das cuestas, como descendiendo al fon-
da de los valles. Aquellos lugares eran 
el teatro de los asaltos nocturnos del 
pillaje y del crimen. Repentinamente 
la berlina alcanzó una altura desde don-
de se dominaba una serie de gargantas 
profundas, de sobresalientes picos y de 
bosques sombríos y espesos. 
—¡Mirad!—dijo Gontran,—he ahí 
nuestro domicilio. 
Hablando así señalaba con la mano 
una roca pelada, que sobresalía de los 
últimos promontorios que forman la ca-
dena de los Abruzzos, elevándose con 
arrogancia salvaje hacia el cielo y so-
bre cuya cúspide levantábase uu som-
brío edificio de construcción feudal que 
despertaba los más siniestros recuerdos 
de la Edad Media. Aquel edificio era 
la Pulcinella. _ 
Algunas luces esparcidas acá y allá 
lo alumbraban, dándole el aspecto de 
un faro visto desde lejos. En oriente 
brillaba la luna en un inmenso y azula-
do cielo. Jamás refugio de bandidos, 
nido de águilas, ni de halcón s, había 
estado tan bien situado. Cortada á pi-
co la roca que servía de base á la anti-
gua morada feudal, hallábase al lado 
de un bosque de pinos en forma de an-
fiteatro: nn camino estrecho, conducía 
por una subida escarpada hasta la 
puerta del edificio. 
Leona contemplaba con emoción des-
conocida aquezla casa sombría donde 
en adelante viviría prisionera; pregun-
tábase si era allí donde Giuseppe re-
nunciando á la vida de bandido, había 
pensado instalarse para veranear. Su 
sorpresa aumentó considerablemente 
cuando al aproximarse al edificio, lejos 
de estar recientemente restaurado, pa-
recía por el contrario conservar las hue-
llas de un incendio reciente. Sus torres 
desmanteladas y ennegrecidas por el 
fuego asemejábanse á gigantescas fan-
tasmas. Un solo cuerpo del edificio se 
conservaba intacto, si bien también en-
negrecido. Adivinando Gontran la ad-
miración de Leona, le dijo: 
—Si el pobre conde Giuseppe hubie-
ra vivido tres horas más y hubiese vis-
to sus posesiones en este estado, hubie-
ra puesto el grito en el cielo. Había 
restaurado la Pulcinella y había hecho 
de ella una quinta semejante á esas que 
existen en Biévre 6 Montmorency. Se 
habría muerto del disgusto, querida 
mía... Todo lo he previsto, todo lo he 
quemado, todo lo he demolido, á fin de 
dar al edificio esa apariencia sombría 
que seduce á las imaginaciones como 
la vuestra. Es una atención que he te-
nido con vos por lo que, según espero, 
me lo agradeceréis. Sólo -ha quedado 
habitable nn departamento, el vuestro; 
lo demás, tiene por techo el cielo. 
Eu este momento la berlina se detu-
vo á la entrada de la Pulcinella, 
V I I 
La Pulcinella se componía de cuatro 
cuerpos de edificio, con sus correspon-
dientes torres cuya antigüedad se re-
montaba al tiempo del feudalismo. 
De las cuatro torres, tres se hallaban 
desmanteladas, penetrando los rayos de 
la luna por los agrietados muros de las 
torres qne carecían de techado. E l in-
cendio no había respetado más que un 
cuerpo de edifi: io, aquel desde el cnal 
se dominaba el mar en lontananza. 
La berlina no pudo penetrar hasta 
el patio á causa de hallarse cubierto de 
escombros. 
—Servios aceptar mi mano,—dijo 
Gontran, abriendo la portezuela del 
coche,—y permitidme que os conduzca 
á la sala de recepción del castillo.. 
E l ánimo de Leona había decaído 
bastante; parecíale qne aquellas ruinas 
le iban á servir de sepulcro. Sin em-
bargo, su orgullo indomable la prohi-
bía pedir perdón; primero se hubiera 
dejado matar, antes que apoyarse en el 
brazo de Gontran. 
—Mostradme el camino—dijo Leo-
na,—yo os seguiré. 
Gontran tomó una antorcha que lle-
vaba nn postillón, y guió á Leona á 
través de las ruinas. Por todas partes 
reinaba un silencio de muerte; á no ser 
por las luces que brillaban en algunos 
sitios, hubiérase creído que ningún sér 
humano habitaba allí. 
Gontran atravesó el patio, y se detu-
vo ante una puerta de encina que cerra-
ba exteriormente el solo cuerpo de edi-
ficio habitable. Llamó suavemente coa 
los nudillos; á los pocos segundos la 
puerta giró sobre sus goznes con lúgu-
bre chirrido, dejando ver un corredor 
apenas alumbrado por una luz rojiza. 
Leona oyó resonar, á lo lejos, alegres 
y aguardientosas voces. 
—Venid—le dijo Gontran, Voy á 
presentaros á mis amigos. 
(Continuará) 
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LR pista estaba ocupada por numeroso 
público, lo cual motivó algunas caídas. 
£ n la carrera local obtuvo la medalla 
úe oro del primer premio el señor Torres 
L * medalla de plata del segundo, el se-
ñor Torres. 
L.a de bronce del tercero, el seflor Mar 
tluez. 
E n la carrera provincial alcanzó el pri-
mer premio el señor Torres; el segundo, 
©1 señor Carratalíl. 
E n la carrera regional ganó el primero 
el señor Péris; el segundo, el señor Nioo 
lás, y el tercero, el señor Alvarez. 
En la carrera internacional, el primero 
Torres, el segundo Péris y el tercero Al-
vares. 
Los premios de las últimas carreras 
consistían en metálico. 
Fiestas en Oíjón-Enorme concurren-
cia.-Fachadas en "-alanadas.-Las co-
rridas y la cabalgata. 
Gijón 7 
Se está celebrando la Fiesta del Coso 
Blanco, con enorme concurrencia. 
En la calle Corrida la animación es 
grandísima, contribuyendo á ella los mu-
chos forasteros llegados para presenciar 
los festejos. 
Él ulimero do fachadas y balcones en-
galanados es muy escaso, sobresaliendo 
entre las primeias upa de estilo árabe, y 
entre los segundos uno que representa 
una bermosa góndola. 
Pertenecen á doña Juliana y don Do-
mingo Alvargonzíllez, respectivauiente. 
Se hace un verdaderro derroche de con-
fetfi y serpentinas, sobre todo desde los 
balcones, que están atestados de gente, 
Reina gran animación para asistir á las 
corridas organizadas por el Círculo Mer-
cantil, esperándose que sean las mejores 
de las dadas hasta ahora en esta ciudad. 
También despierta mucho entusiasmo 
la cabalgata industrial que se prepara, en 
la cual se han inscrito numerosas indus-
trias. 
Hoy huele á flores el almanaque. 
Como que es el día de las Rosas, la 
festividad de Santa Rosa de Lima, la 
virgen que yo haría la patroua de las 
huertas y de los jardines. 
Muchas y muy distinguidas Rosas 
del mando habanero celebran su tiesta 
onomástica. 
ED primer término haré mención 
de la bolla y espiritual viudita de Co-
fíigny, la Joveu dama HositaMontalvo, 
alejada desde su duelo de nuestras 
tiestas y nuestros salones, donde siem-
pre reinó por el imperio adorable de 
su hormosura, su gracia y su distin-
ción. 
Son también los días de la distingui-
da y amable señora Rosa Echarte de 
Cárdenas y de su hrja Rosa Blanca, la 
Beííora del joven doctor Raimundo 
Castro. 
K s t á n asimismo de días damas tan 
distinguidas de nuestra sociedad como 
Rosa Martínez de Diago, Rosa Vidal 
de Ponst J í o s i t a Aluija de Gálvez, Ro-
sa Bengochea de Nuñez, Rosa Lapey-
re de. Prieto y Rosa Almoida de Tuero. 
Y una ausente dama, muy estimada 
y muy conocida on la buena sociedad, 
como es la señora Rosa Rafecas viuda 
de Coniji, que en estos momentos se 
cifuent^a^eu los Estados Unidos. 
Las señoritas-que llevan nombre tan 
¿oético forman un grupo encantador. 
Haré mención, entre otras, de liosita 
Ibáñez, Rosa Scull, Eosila Casuso, Ro-
JA Pérrán, Rosita Jiménez, liosita V i -
dal, Rosa Govin, Rosa de la Cruz Mu-
ñoz y Rosita Rodríguez Feo. 
A todas va con estas líneas un salu-
do de felicitación afectuosísimo. 
1890—1904. 
Retreta de gala la que ofrece el jue-
ves la Banda Municipal en la glorieta 
del Malecón. 
Celébrase el quinto aniversario do la 
fundación de la simpática Banda y con 
tal motivo su entusiasta ó insustituible 
director, el maestro Tomás, ha combi-
nado un programa escojidísimo. 
Dicho programa, impreso en la por-
tada del folleto que se repartirá esa 
noche entre los concurrentes á la retre-
ta, os el de un verdadero concierto. 
Veánlo, sinó, mis lectores: 
Primera p a r t c ^ 
1— Obertura Coriolano, Beethoven. 
2— Escena final de Tristón é Isolda, 
Wagner. 
3— Poema sinfónico Phaeton, Saint 
Saens. 
4— Bailables de Coppelia, Delibes. 
5— Rapsodia Húngara N0 2, Liszt. 
Segunda parte: 
G—Obertura Benvenuto CéUini, Ber-
Hoz. 
7— Suite op. 64 Peer Gynt, Grieg. 
a Le Matin. b. L a Mort d'Ase. 
c. L a Danse d?Amitra. d. Dans le 
hall du Roí de la Montague. 
8— Selección de Gioconda, Ponchielli 
9 —Danza Polaca, Scharwenka. 
10—Marcha de las Antorchas N0 3, 
Meyerbeer. 
Las tres obras de ik ethoven, Wagner 
y Berlioz que figuran en el programa 
que antecede, las da á conocer, por vez 
}>i i mera en la Habana, la Banda Mu-
nicipal. 
Un detalle: 
Dará comienzo la retreta á las ocho 
y media para terminar á las doce. 
E l sábado, y como noche de moda, 
se ofrecerá la retreta que correspondía 
al jueves con un excelente programa 
donde el maestro Tomás no olvidará de 
colocar los deliciosos bailables de Cap 
pelia que oiremos el jueves. 
La Habana entera se trasladará al 




Es para María Luisa Dolz. para la 
ilustre, la meritísima educadora, glo-
ria del magisterio cubano. 
E l Comité de L ' Alliance Fran^aise 
de la Habana ha otorgado este año á la 
señorita Dolz la Medalla por el éxito 
que ha obtenido el notable colegio de 
su dirección en la enseñanza def fran-
cés. 
Dicha medalla fué discernida el an-
terior año á la ilustrada directora del 
CO^ÍO Francés, la señorita Leonie Olli-
vier, que tan meritoriamente comparte 
con la señorita María Luisa Dolz los 
honores del profesorado. 
E l acuerdo del Comité de U Alliance 
Fra gaise será recibido por todos con 
beneplácito. 





Y a está de vuelta de St. Louis, car-
gada de triunfos y honores, la joven y 
notable pianista, la discípula valiosísi-
ma del señor Hubert de Bianck. 
Llegó ayer á esta ciudad la señorita 
Rayneri y á recibirla acudió una nume-
rosa comisión formada por lasaluranas 
del Conservatorio Nacional y los pro-
fesores de este brillante centro de edu-
cación artística. 
De todos recibió felicitaciones y plá-
cemes por sus lauros en la Exposición. 
Mi bienvenida! 
« « » 
Ayer pasó por la Habana, á bordo 
del vapor alemán Frinz Joachim y en 
viaje para Europa, la señora Teresa 
Mariani. 
La egregia artista no pudo, contra 
sus deseos, bajar á tierra, 
— "Vengo rany satisfecha de Méjico" 
—manifestó la Mariani al señor Ramón 
Gutiérrez, administrador de nuestro 
gran teatro Nacional, que estuvo á sa-
ludarla. 
Y dió al señor Gutiérrez, además, el 
encargo de «almiar á la prensa haba-
nera. 
Lleve un viaje feliz hasta su amada 
Florencia la actriz inolvidable. 
Roncoroni! 
Hay quien asegura haber visto y sa-
ludado ayer en la Habana al distingui-
do actor, mi viejo amigo, tan popular 
entre nosotros. 
Si es nsí, cuánto lo celebrarían sus 
antiguos, invariables admiradores. 
» ~ ., 
* * 
Una noticia que apareció en mis 
Habaneras está ya confirmada. 
Desde el domingo se encuentra entre 
nosotros la joven pianista, hija de 
Oriente, señorita María Luisa Maury, 
que so propone darse á conocer en al-
guno de nuestros centros sociales. 
Sea bienvenida. 
ir « * 
Veo que hoy, en su leída sección de 
E l Mundo, publica Fíorimel los versos 
que escribió para el abanico-emblema 
de la señora María González de la Ve-
ga de Alvarez. 
Versos que aquí me complazco en 
reproducir: 
Eo un altar dó el amor 
dejó sus flores un día, 
quema incienso un Salvador 
á las plantas de María. 
Florimeh 
También fué escrita para el abanico 
de la bella ó interesante dama la poe-
sía del Marqués de San Emilio que en-
galanó ayer esta sección. 
No por culpa mía, ni del autor de la 
poesía, se dejó de consignar así. 
Que conste esto. 
* » 
De nuevo ya está entre nosotros, y 
todos lo hemos recibido cordial y ca-
sariñomente, el joven y distinguido 
abogado seflor Martin Aróstegui. 
Viene el señor Aróstegui de cumplir 
la comisión que le fué confiada en la 
Audiencia de Pinar del Rio. 
En el Club fué saludado anoche con 
demostraciones de intenso júbilo. 
Yo lo saludo con un abrazo 
ir 
Jn memoriam. 
Cómplese hoy el primer aniversario 
de la muerte de una infortunada seño-
rita, María Elena Agüero y Carbó, 
arrebatada en plena juventud al cariño 
de un hogar y á la simpatía de una so-
ciedad. 
Fecha es la de hoy que renovará en 
el corazón de unos padres inconsolables 
el recuerdo de aquellas dolientes horas 
en que vieron desaparecer para siempre 
á la hija de su encanto, á la María Ele-
na de su idolatría. 
En memoria á la malograda señorita 
se celebrarán mañana, en la capilla del 
Cementerio, solemnes honras fúnebres. 
Pobre María Elena! 
» • 
Y una noticia para concluir. 
Se suspende para el sábado la reu-
nión que se anunciaba para esta noche 
en la glorieta de E l Progreso. 
Acabo de saberlo, 
ENRIQUE FONTAKILLS. 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, O R I E N T A L E S Y GlüPÜRES, 
Til-fus loor dadas, Ointas y -A-loaxi-ioos, 
hay siempre el mejor surtido en la G R A N C A S A importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
HJ-A. UVE O ID J 
ofu.33.o r F r ? . Tclóforao lO-iQ, 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos (le leche, Opopouax y Java, I Jabones turcos amer. á 75 cts. doc. 
legítimos, a 33 cts, f Hilo de máquina 500 yardas, 5 cts. 
Polvos de Botón de Oro y Planté, i Creas de hilo con 30 varas, pieza 
1(2 kilo, á 15 cts. f Piqués gran fantasia, 20 cts. vara. 
GANGAS \ ~ v EDADES TODOS LOS DIAS 
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BODAS SIMPATICAS 
Como auunciamos oportunamente, 
el sábado último se celebró el enlace 
de la virtuosa y bella señorita María 
de Olazarra y el joven abogado José 
Manuel Molina y Barinaga, siendo pa-
drinos la señora viuda de Olazarra, 
madre de la gentil desposada, y el se-
ñor Molina, padre del novio. 
Testigos: el licendado Leopoldo de 
Sola y el doctor José A. Pessino. 
Esta ceremonia—siempre la misma, 
porque la Iglesia no distingue, ni pue-
de distinguir, pero siempre interesan-
te—,se verificó en la iglesia parroquial 
de Monserrate. 
Merece especial mencióu la elegan-
cia, no exenta de severidad, que se no-
tan en dicho templo, iluminado tí pior-
no con luz eléctrica. 
Al entrar los novios y el acompaña-
miento se 03'eron los dulces acordes de 
una 7»orc/m,poniéndose de pie los invi-
tados que le habían precedido. 
Todo el acto revistió la seriedad y 
compostura que corresponde, y, ú la 
salida de los novios, se repitió la mar-
cha. 
Ella, alta y esbelta, lucía muy bien 
con el sin^bólico traje; él, apuesto y or-
gulloso, por decirlo asi, revelaba eu gu 
semblante la satisfacción que sentía al 
ver realizado el ensueño de su vida. 
Innumerable sería la lista si fuéra-
mos íi citar los nombres de las damas y 
caballeros que tuvimos ocasión de salu-
dar; pero nuestra memoria es flaca y 
solo recordamos á las señoras Bobadilla 
de Sola, Saavedra de Pessino, Barrue-
co de Pavón, Piqué de Odoardo, Moli-
na do García Kohly, Coppinger viuda 
de Molina, Ponce de León de Lauda, 
Menocal de Bío, Ponce de León de Ba-
rinaga, Molina viuda de Murías, Moli-
na de Molina, Hernández deRiva, Mo-
lina de Remus, Valdés Lanz de Pié, 
viuda de Saiz, Molina de Peira y Vilá 
de Santamaría. 
De las señoritas recordamos también 
á Ascención Calzadilla, María Josefa 
Beraza, Carolina y Olivia Paz, Gloria 
Valdés Lanz, Llena y Lolita Barinaga, 
María Josefa é Isabel Réinus, Dulce 
María y Graziella Peira, María y Mer-
cedes Saiz, Esperanza y Adelaida 
Fuentes, Isabel Sola, Carlota y Rosita 
Molina y Galo y por último citaremos 
á dos encantadoras figuritas, dos boto-
nes de rosa, Clcmeucin (la futura vir-
tuosa) y su hermana Ofelia Barinaga y 
Po nce do León. 
Entre los caballeros vimos á los se-
ñores Rafael Calzadilla, Juan de Dios 
G. Kohly y Ramón Fuentes, á los in 
genieros Juan N. Odoardo y Ricardo 
V. Molina, Francisco Pavón* Benigno 
Diago, doctor Miguel Riva, * Ricardo 
Molina, Manuel Murías, Fernando Mo-
lina, José María y Pío Barinaga, León 
Acosta, Mariano del Uio, Adolfo Ca-
rrión, Oscar Barinaga^ Francisco de 
Fuentes, Carlos Luis Gutiérrez, Roge-
lio Odoardo, Ramón Pío Calzadilla, 
Saturo 1,110 «Barinaga, Pedro Santama-
ría, Gonzalo de Córdoba, Federico Ró-
mus, Javier Molina, Bernardo í¿óf:c\.o-
ba, César Carcassés, doctor A^itoqio 
Riva, Sergio Lauda, Armando .Fuen-
tes y Adojfo Betaucaurt. 
Uniendo nuestros votos á los de los 
concurrentes por la dicha eterna de la 
feliz pareja, nos retiramos muy com-
placidos, el sábado, del templo de Mon-
serrate. . 
L a fiesta del Cerro. 
Mucho tiempo hacía que en la boni-
ta parroquia del Cerro no se celebra-
ba una fiesta tan hermosa como la efec-
taada en la mañana del domingo 28, 
en honor de Nuestra Señora del Car-
men. 
A las nueve de la mañana, hora en 
que dió principio la fiesta, ya no se 
cabía en el templo. E l altar, muy bo-
nito y sencillo. L a misa fué cantada 
por el Padre Rius, auxiliado del Padre 
Arregui y del misionista José Veíra. 
E l sermón, á cargo de un fraile Carme-
lita, quedó espléndido; y la orquesta y 
voces, inmejorables. Esta se componía 
de doce profesores, entre los que recor-
damos á los señores Francisco y David 
Rendóii. Martín Martínez, Hipólito 
Rodríguez, José Peñalver, L a Yera, 
Labrada, Laza y José Pomar. L a or-
questa fué magistralmente dirigida por 
el reputado maestro organista señor 
don Juan Pomar, y las voces que to-
maron parte fueron los señores Ma-
theu, Alonso, Chávez y Pomar. 
Fué muy celebrada por todos una 
Salutación á la Virgen, compuesta por 
dicho maestro, á quien felicitamos, así 
como al querido Padre Marrero y á la 
Camarera, por la brillantez de dicha 
fiesta. 
(ITERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN P E S O . 
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NOTAS T E A T R A L E S 
A . T I I B I Q T J 
Anoche acudió mucho público curio-
so de ver á Blanca Matrás en E l gaz-
pacho andaluz. E l papel de María Vir -
tudes le cuadra perfectamente; los 
bailables y los tangos de la obra, los 
hace como se esperaba de sus méritos, 
deliciosamente. E l monólogo, y la es-
cena de arrebato y celos le valieron 
muchos aplausos. Es un personaje 
muy propio para una artista como la 
Matrás. E l baile final tuvo que repe-
tirlo. Piquer, Escribá y Tapias se ga-
naron un diploma de sobresaliente. 
Víllarreal estuvo superior en el monó-
logo de Currito vendedor de calceti-
neY' ó propósito de esto: Ayer tarde 
un guajiro estaba mirando en los pór-
ticos de Albisu un cartel ilustrado en 
forma de aleluyas, donde aparecen va-
raos tipos de comedia, y en mitad del 
cuadro resalta el busto de un buen 
mozo con el sombrero de Jipijapa echa-
do para atrás, d« modo q«e luce el ala 
de frente en toda su redondez con la 
cara al medio, semejando el nimbo ó la 
corona de un santo. 
E l guajiro, que lo miraba muy cu-
rioso, preguntó á uu chusco que tenía 
al lado: 
—Diga usted, canwrá, ¡qué santo es 
ese? 
Y el otro le contestó: 
—San Víllarreal, virgen y mártir. 
E l jueves próximo se celebra su día. 
—¿Y esos monigotes tan feos que le 
rodean! 
—Son las contra-figuras milagrosas 
del santo. 
Y no fué muy exagerada la respues-
ta, porque en el cíelo del arte Vílla-
rreal está vinren de imperfecciones; es 
uu artista completo, que sabe adaptar-
se á las exigencias de su profesión: y 
es justo considerarlo como mártir, por-
que siendo quizás el más guapo mozo 
de la cuadrilla de Albisu, siempre hace 
papeles de feo, y esto le perjudica bas-
tante. Después de la Biot, debe ocupar 
el primer puesto en el martirologio de 
los artistas obligados diariamente á em-
badurnarse el físico, poniéndose verru 
gas, emplastos, mojicones y otros in 
convenientes. 
Por estas y otras circunstancias, la 
noche del jueves el beneficio de Vílla-
rreal será un acontecimiento magno. 
Vamos á ver al Proteo de Albisu bri-




E L J U E G O I>E A Y E R 
Después de tener anotados el club Azul 
doce carreras, y el Carmelita dos, el 
umpire señor Poyo declaró el juego de 
ayer Á forfeiled á favor del primero, por 
haber infringido el segundo el artículo 
25 de las Reglas del juejo, eu su inci-
so 7? 
Esta infracción tuvo por origen que 
al batear en la 7? entrada el player 
Armando Cabeñas, la bola alcanzó al 
pitcher carmelita Augusto Franquín, 
cansándole una contusión grave en el 
estómago, que le imposibilitó de poder 
seguir jugando. 
A l llamar nuevamente á fiay el um-
pire señor Poyo, el Carmelita sólo se 
presentó con ocho hombres, pues aun-
que el pitcher Fernández se presentó á 
ocupar el box, no podía tomar legal-
mente participación en el match, por 
haber quedado fuera en la entrada 
en que le sustituyó el joven Franquín. 
La anotación oficial del juego fué de 
9 carreras contra 0. 
Después continuó el math, anotando 
entonces el Carmelita dos carreras más, 
y anotando un three base hits G\ player 
R. García. 
E l jueves será día do gran sensación 
para los aficionados ÍÍ'I * base ball, pues 
juegan Azul y Punzó, los hijos de los 
"eternos rivales." 
G A C E T I L L A 
. Los TEJÍTKOS.—Abiertos están hoy 
únicamente loa teatros Nacional, Albi-
su y Alhambra ya que de Payretse re 
tiraron los Marionettes y en Martí solo 
tenemos, por ahora, los conciertos de 
los domingos. 
L a clausura de Payret se prolongará 
por nn corto plazo. 
Para actuar en esto elegante coliseo 
está organizando una Compañía dra-
mática, de la que formará parte la pri-
mera actriz doña Cármen Valero, 
el distinguido actor de los teatros de 
Méjico, don Antonio Galé, de paso en-
tre nosotros. 
En el Nacional continúa atrayendo 
público, noche trás noche, el magnífico 
cinematógrafo de los señores Barrosch 
y Compañía, considerado, según opi-
nión general, como el mejor que se ha 
conocido en la Habana. 
L a exhibición de esta noche se com-
pondrá, como de costumbre, de dos 
tandas, correspondiendo á cada tanda 
diez vistas, fijas, de gran tamaño y ex 
tensa duración. 
L a empresa de Albisu, por su parte, 
ha combinado el cartel de la noche de 
esta suerte: 
* A las ocho: L a Torería. 
A las nueve: Gazpacho Andaluz. 
A las diez: Carceleras. , 
Es noche de aplausos para Blanca 
Matrás, Carmen Sobejano y Pilar Cha-
ves. 
Y en Alhambra se ha combinado el 
programa con tres obras á cual más di-
vertida. 
Va primero E l Castillo de Atares, des-
pués viene Alhambra en San Luis y á 
continuación Eltio Tomás. 
FLOB DB CARIDAD.— 
Cuando el hermoso L i r i o de Nazareth m o r í a 
pendiente de la cruz, 
de la purpurea sangre que el corazón vertía 
brotó una flor de luz. 
lL» Caridad! Con ella venciste, Galileo. 
Que es flor la Caridad 
Que en su bandera luce, como el mejor trofeo, 
L a pobre humanidad; 
Vicente Acosta. 
A.ZUL. Y ROJO.—Como ya hemos 
anunciado, esta noche está de fiesta la 
próspera sociedad de asaltos Azul y 
Rojo. 
La entustasta directiva, de la que es 
presidente el señor Domingo Mata, ha 
elegido para celebrar la fiesta la ele-
gante y espléndida casa de Dragones 
31, altos, morada de nuestros amigos 
los distinguidos esposos señor Francis-
co García y señora Candila García. 
Una comisión deí seno de la sociedad 
ha sido la encargada de facilitar las 
invitación, y éstas han sido dadas des-
pués de ser garantizados los peticiona-
ríos por dos socios. 
Espléndido resultará, bajo todos con-
ceptos, la fiesta de esta noche de Azul y 
Rojo. 
Empezará á las nueve en punto. 
Agradecérnosla invitación que se 
nos hace y al mismo tiempo aplaudi-
mos la siguiente nota que trae: "Se 
suplica la asistencia con traje negro 
á los caballeras." 
y 
MUNDO DE PRIMORES.—Son los que 
ostentan los mostradores y vidrieras de 
la popular casa deconfeQcioues para ni 
ños, de Alfonso París, que todo el año 
está surtida de lindos vestíditos y pre-
ciosidades en ropa blanca, á rnos pre 
eíos que asombran por lo económico. 
En cargadores, baticas, faldellines y 
ropones es una verdadadera especiali-
dad la casa de París, que toda madre 
de familia visita llena de gusto, por-
que sabe que al entrar en aquel salón 
de Obispo 9G ha de salir complacida 
llevando ropa fina y bien confecciona-
da, sin necesidad de acudir á los cen-
tros de Europa, como antes acontecía. 
Alfonso París, desde la sección co-
rrespondiente del DIARIO, anuncia 
siempre sus novedades. 
HISTORIETA.—Luís X I I I de Francia 
tartamudeaba, refiriéndose de él algu-
nas anécdotas curiosas sobre situaciones 
creadas por dicho defecto físico. 
E l marqués de Maury era algo tarta-
mudo, cosa que ignoraba Luis X I I I , 
por lo que cierto día en que al hablar-
le el re}' contestó el marqués tartamu-
deando, irritóse sobre manera el monar-
ca, creyendo que se burlaba de él. E l 
uno irritado y el otro tratando de ex-
cusarse, batieron el record de la tarta-
mudez, hasta rjue Luis X I I I , fuera de 
sí, llamó á sus guardias para que detu-
vieran y se llevasen al (pie acusaba de 
delito de lesa majestad. 
L a llegada de Píchelíeu puso fin á la 
escena. 
Cosa parecida le sucedió con el ma-
riscal Thoiras, á quien llegó á azotar 
con el guante; pero explicado el hecho, 
le dispensó gran distinción en ade-
lante. 
PROBLEMA DEL CORAZÓN.— 
Dejad que ahsorta la niña 
interrogue íl la razón, 
•'por qué" y "cómo" el corazón 
con Cupido se encariña. 
Dejad (pie atisbo curiosa 
él despertar dé su alma, 
y que pregunte sin calma 
á su rnpnte miste^ioea, 
por qué existe la paWm, 
por quó el corazón palpita, 
la sangro en el corazón. 
Dejadla, (pie el gusanillo 
lo roe de la conciencia 
con problema tan sencillo, 
y fumad del cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón entra como sirviente en casa 
de un oculista. 
—Señor? 
—Qué! 
— E n la antesala aguarda un ciego 
que desea ver á usted. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran ci-
nematógrafo.—Dos tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes vistas.—El 
domingo, matinée. 
TEATROPAYUKT—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Alas ocho y diez: 
La torería —A las nueve y diez: Gazpa-
cho andaluz—A las diez y diez: Car-
celeras. 
TEATRO MARTI—Gran Museo de fi-
guras de cera. —Exhibiciones diarias— 
Ultima semana: Entradak20 centavos— 
E l domingo: gran concierto cou progra-
ma variado por la u!3ociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l Castillo de A t a r e s — l a s A l 
hamhra en San Luis—A las lO'lñ: E l 
lio Tomás. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
REGISTRO CIVIL 
Agosto 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
legítimas. — 1 hembra mestiza legitima. 
DISTRITO SUR—I hembra blanca, le-
gítima.— 1 hembra blanca natural.—1 
hembra mestiza natural. —1 varón blanco 
legítimo. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco, le-
írítimo. 
DISTRITO OESTE.— 1 varón blanco, 
natu ral. 
M A T K n i O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Ana Belden "VVes-
ter, 65 días, Habana, Concordia (i6.— 
Atrepsia.—Antonio Agüero, 71 afios, Ca-
magüey, Consulado 42. Enfermedad or-
gánica del corazón. 
DISTRITO SUR.— Dolores Nestar, 49 
años, Habana, Vives 122. Arteria escle-
rosis.—Enriqueta Aldabó, 29 años, Ha-
bana, Cármen 02. Suicidio.—Joaquín 
María Bosque, 9 meses, Habana, Revi-
llagigedo 3. Gastritris.—Ramón García, 
5días. Habana, Vives 59. Hemorragia 
mubilical.—Guillermo Reyes, 37 años, 
Habana, Salud 80. Cáncer del intestino. 
DISTRITO ESTE.—Anacleta Pérez, 37 
años, Santiago de las Vegas, Hospital 
Paula. Tuberculosis.—Guillermo Crones, 
2 meses, Habana, Jesús María 9G. Debi-
lidad congénita. 
DISTRITO OESTE.—Agustín Díaz, 18 
años, Cuba, Zequeiro 119. Tuberculosis 
pulmonar.—Roberto Chávez, 2 días, Ha-
bana, Cádiz 26. Debilidad congénita.— 
José Muñoz, 66 años. Habana, Trinidad 
27. Tuberculosis pulmonar.—Rosa Me-
néndez, 2% años, Cuba, Jesús del Monte 
112. Castro enteritis. 





C A R T E R A PERDIDA 
con la inscripción: Capt. D. Goertz, S. 9. "An-
des" with cumplimenta o f J . O. González y Co. 
Probablemente se dejó olvidada en un coche. 
Contiene papeles del vapor "Andes", que no 
tienen valor más que para el referido Sr. Ca-
pitán. Se gratificará con |5 Currency al que 
devuelva dicha cariara eu San lenacio 51. 
10659 lidJ-SmSl 
A D E TODO 
UN" POCO 
FLOR NEGRA-
Cuando á la media noche me despierta 
el medroso aullido 
de mi perro, que acaso mal dormido 
en el umbral obscuro de mi puerta, 
de los trasuochadures el ruido, 
oye en la calle lóbrega y desierta; 
0 el alerta 
del gallo, 
que en las hondas tinieblas sumergido 
cela, ampara y vigila su serrallo; 
me incorporo en mi lecho, 
me incorporo y medito 
en el daño espantoso que me has hecho. 
En el mal infinito 
que me causó tu amor...! amor maldito 
que arrancar no he logrado de mi pecho. 
Y abro los ojos en la sombra, entonces 
mientras que á mis oidos 
llegan los melancólicos tañidos 
de los lejanos bronces, 
y evoco, soñoliento, 
los recuerdos queridos 
que llenaron de luz mi pensamiento, 
recuerdos ¡ay! de las difuntas horas 
en que bebí la luz de tus pupilas 
negras, pero brillantes como auroras! 
i 
¿Por qu6os fuisteis tan presto, horas tran-
¡muertas encantadoras! (quilas, 
Julio FlOrez. 
(Por Clarinete.) 
Con las letras anteriores formar e" 
nombre y apellido de una linda rubita 
de la calle de Aguiar. 
Jeroilífico coiimrMo. 
(Por Fray Linterna.) 
• % 
\ M i i 
Ronilio. 
(í^or I). M. T. Uio.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustítúyañse los signos por letras, par*' 
obtener en cada líoea horizontal y yertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre personal, plural. 
3 Tiempo de verbo. 





(Por M. T. Río.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, do 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmeute, lo que sigue 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 


















Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Para vestir. 
2 Fincas rústicas europeas. 
3 Teatro español. 
4 Tiempo de verbo. 
SOlOCÍOllSS. 
AI anagrama anterior: 
M A G D A L E N A R I E S T R A . 
Al jeroglifico anterior: 
R E - L I - C A - R I O . 
Al logogrifo anterior: 
F I L O M E N A . 
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